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 التجريد
" noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ ، فعالية 2520 نداء نور نبيلة
 وسيلة الكوميك البسيط في ترقية مهارة القراءة و الكتابة لطلاب الفصل الثامن فىباستخدام 
 .المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 الدكتوراندوس صالحان الماجستير:  المشرف الأول
 عين شريفة الماجستير:  المشريف الثانية
 الكتابة ، مهارةمهارة القراءة، الكوميك البسيط"، CRICج "نموذ :  مفتاح الرموز
كانت عملية تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سوررابايا تقليديّة. 
خاصة في مهارة القراءة والكتابة. نقل المعلم العلوم إلى الطلاب فقط، عدم الإبتكار في تطبيق وسائل 
وهذا يسبب صعوبة في فهم وممارسة   غير المتجانسة للطلاب.التعليم الموجودة و خلفية التعليمية 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ فعالية الطلاب. لذلك، استخدمت الباحثة 
 .وسيلة الكوميك البسيط في ترقية مهارة القراءة و الكتابةعمال باست" noitisopmoC
) لمعرفة كفاءة مهارة القراءة و الكتابة لدى طلاب 2أهداف هذا البحث العملي هي : (
) ولمعرفة تطبيق نموذج 1. (المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا فى ثامنالالفصل 
في  بسيطالكوميك ال دام وسيلة خباست   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“) ولمعرفة فعالية نموذج 3لديهم. ( الكتابة القراءة و ترقية مهارة
في ترقية مهارة القراءة و الكتابة لديهم. لإجابة  بسيطال كوميكالدام وسيلة خباست   ”noitisopmoC
فهي: طريقة الملاحظة، طريقة  تلك القضايا، استخدمت الباحثة طريقة الكمية. وأما طريقة جمع البيانات
طالب في الفصل الثامن " أ ". ونتائج هذا البحث  13الوثائق وطريقة الاختبار. وأما عينة البحث فهي 
 عمالباست   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“هي: أن فعالية استخدام نموذج 
 tgnutihبنتيجة  الكتابةمهارة  و2332=  tgnutihتيجة القراءة بن ترقية مهارةفي  بسيطالكوميك ال وسيلة 
. t  gnutiht >  lebatو من هنا يعرف أن   ،T-tset. نتيجة الفرضية البدلية باستخدام رموز 0362 =
 .) مقبولةaHالبدلية (والفرضية ) مردودة oHبمعنى الفرضية الصفرية (
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ABSTRAK 
 
Nida Nurun Nabila, 9102. Efektifitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition Menggunakan Media Pembelajaran Komik Berbahasa 
Arab Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Siswa Kelas Tujuh 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Surabaya 
Pembimbing I  :Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Cooperative Integrated Reading and Composition, Komik Berbahasa 
Arab,Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 9 Surabaya masih tradisional terutama 
saat pembelajaran Keterampilan Membaca dan Menulis. Guru menyampaikan materi 
pelajaran kepada siswa tanpa adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran, 
serta latar pendidikan siswa yang heterogen, hal tersebut menyebabkan siswa 
kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan. Oleh karena itu peneliti menerapkan 
model pembelajaran  “Cooperatuve Integrated Reading and Composition” dengan 
menggunakan Media Komik Berbahasa Arab untuk meningkatkan Keterampilan 
Membaca dan Menulis 
Tujuan dari Penelitian ini adalah : (9) untuk Mengetahui Kemampuan siswa 
pada ketrampilan membaca dan menulis kelas VIII di MTsN 9 Surabaya. (1) untuk 
mengetahui penggunaan model pembelajaran “Cooperatuve Integrated Reading and 
Composition” dengan menggunakan Media Komik Berbahasa Arab dalam 
meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa tersebut. (1) untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajaran “Cooperatuve Integrated 
Reading and Composition” dengan menggunakan Media Komik Berbahasa Arab 
dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa tersebut. Guna 
menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas VIII “A” yang terdiri dari 11 siswa. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan bahwa thitung  > ttabel  maka dapat 
disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. kesimpulannya adalah Penggunaan Model 
Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Menggunakan 
Media Pembelajaran Komik Berbahasa Arab efektif dalam meningkatkan 
kemampuan membaca dan menulis siswa kelas VIII di MTsN 9 Surabaya. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
بين الفرد إلى آخر، و  أدات الاتصال في العلاقات الإنسانية اليومية هي اللغة
الإنسان يمكن أن  شيء مهم في حياة الإنسان. لأن هي اللغة 2بين الفرد و المجتمع.
اللغة  أماكتابي. و  وايّتصل وينقل جميع الأفكار ومحتويات عقله. سواء في شكل شفوي 
إلينا من طريق النقل،  عن أغراضهم وقد وصل العربية  هي الكلمات التي يعبرها العرب
ث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ين الكريم والأحادآوحفظها لنا القر 
نحاء العالم، لأنها من أوسع اللغات للغة العربية هي أفضل اللغات في أوا 1ومنظومهم.
دمها أكثر من خالتي يستوأغنها. وكذلك فإن اللغة العربية هي اللغة المشهورة في العالم 
  3وير مستخدمي اللغة البشرية.نسان، تنمو اللغة وتتطور وفقا لتطمليون إ مائتي
كانت اللغة العربية كلغات أخر لها المهارات اللغوية الأربعة وهي مهارة الاستماع، 
القراءة، و مهارة الكتابة. ومهارة الاستماع هي القدرة على مهارة الكلام، ومهارة و 
استيعاب أو فهم الكلمات أو العبارات التي يتحدث بها آخرون. أما مهارة الكلام فهي 
رة القراءة القدرة على نطق الأصوات أو الكلمات للتعبير عن الأفكار الآخرين. مها
المشكلة. أما مهارة الكتابة فهي القدرة  فهي العملية التى تصّمم الفكر و تحّلل و تحل ّ
                                                           
 يترجم من:9
 :atrakaygoY( ,aynedoteM-edoteM nad aideM ,barA asahaB narajagneP ,rosnA idathuM damhA
 9 lah ,)4991 ,sareT tibreneP
 .0، ً: ( 3222بيروت : منشورات المكتبة العصرية، )، الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية1
 يترجم من:1
 )9991 :ayrakadsoR ajameR TP ,gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 2 lah
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ب السهلة مثل كتابة الكلمات لجوناعلي الوصف أو التعبير عن محتوى العقل، من 
 6إلى الجوانب المعقدة مثل الإنشاء.
ندونيسيا فيها تعليم اللغة العربية، أن اللغة العربية لها إن المناهج الدراسية في إ
. حتى كالمعلم الذي يعّلم اللغة ويبسرعة في العالم التربتأثير كبير في العالم. و تطورت 
العربية المطلبة هي المعلم لديه الوسائل التعليمية المتنوعة و استراتيجيات و طريقة محددة 
لنجاح طلابه في تحقيق أهدافه. ينبغي عليهم أن يختاروا الوسائل التعليمية، و الطريقة 
  2ثناه و بعده.دريس و أأن تساعد إجراءات قبل التالتي ينبغي 
إندونيسيا. اللغة لعربية هي مادة أجنبية للطلاب، خاصة لطلاب مادة اللغة ا
ا فضائل كثيرة التى لا توجد في اللغات الأخرى. منها القواعد عن اللغة العربية لهالعربية 
ف لها أكثر الأبجدية بمخارج الأحر  كنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. واللغة العربية
اللغة الإندونيسية تعتبر أسهل من اللغة  ختلف ولا توجد في اللغات الأخرى. وأماالم
 4العربية لأن في اللغة العربية لها المفرد والتثنية و الجمع في قواعد الجملة.
واجهها يلاسيما عن المشكلات التي  كانت مشكلات تعليم اللغة العربية كئيرة،
كثير من الطلاب يشعرون بصعبة في تعلم اللغة   ، فيهاثامنخاصة في الصف الالمعلم 
، لأنهم لايملكون مفردات كثيرة و يستعمل و الكتابة العربية خاصة في مهارة القراءة
و  المعلم الطريق التقليدي بدون الوسائل أي طريقة غير مناسبة في تعليم مهارة القراءة
دهم الرغبة والدافع كما عرفنا في الحقيقة أن أكثر من الطلاب ليس عن .الكتابة
                                                           
 222ص.نفس المرجع، 4 
  يترجم من: 0 
 11 lah ,)9991 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 ترجم من: 6 
 lah )9991 sserP ikilaM NIU :gnalaM( fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS
 1-9
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م اللغة العربية، وكان اهتمامهم اهتماما ناقصا. لأن المعلم يستخدمون الاستعداد في تعلو 
صير دراسة اللغة العربية دراسة مملة. إلقاء مادة العربية لطلاب، حتى ت طريقة المحاضرة في
لإسلامية الحكومية الثانوية ابناء على الملاحظة و المقابلة مع معلمة اللغة العربية بمدرسة 
، من المعروف أن قدرة الطلاب على القراءة و الكتابة لا تزال ضعيفة. سورابايا 2
من الطلاب لم يتم تدريبهم على قراءة النصوص العربية و كتابة  اوذلك لأن كثير 
الإنشاء، مما يؤثر على قدرتهم في القراءة و الكتابة. و أكثر من الطلاب متخّرجون من 
. لابد للمعلم ان بتدائية الحكومية و هم لم ينالوا مادة اللغة العربية قبلهاالمدرسة الإ
دم طريقة التعليم و وسيلة التعليم التي تناسب بحالة الطلاب لكي تجلب السرور و يستخ
 ط للطلاب.االنش
استنادا إلى المشكلة السابقة التي وصفتها الباحثة، حاولت البحث تحت 
" noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC"جنموذ  فعاليةالموضوع 
في ترقية مهارة القراءة و  )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط 
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  الكتابة لطلاب الفصل الثامن فى
 .سورابايا
 قضايا البحث -ب
المدرسة فى  ثامنالمهارة القراءة و الكتابة لدى طلاب الفصل  ةءكفا  كيف -2
 ؟ المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“كيف تطبيق نموذج  -1
الكتابة لطلاب الفصل القراءة و ترقية مهارة في  بسيطال كوميكالدام وسيلة خباست
 ؟ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامنال
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  ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج فعاليةكيف  -3
لطلاب الفصل في ترقية مهارة القراءة و الكتابة  بسيطالكوميك ال دام وسيلةخباست
 ؟ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامنال
 أهداف البحث -ج
 أما الأهداف التي أردات الباحثة في هذا البحث هي :
المدرسة  فى ثامنالمهارة القراءة و الكتابة لدى طلاب الفصل  ءةكفالمعرفة    -2
 .المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“لمعرفة تطبيق نموذج   -1
الكتابة لطلاب  القراءة و ترقية مهارةفي  بسيطالكوميك ال دام وسيلة خباست
 .المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا فى ثامنالفصل ال
   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  فعاليةلمعرفة   -3
لطلاب الفصل في ترقية مهارة القراءة و الكتابة  بسيطال كوميكالدام وسيلة خباست
 . المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا فى ثامنال
 منافع البحث -د
 فة في تطوير العلومللباحثة : لزيادة المعر  -2
للطلاب : ليساعدهم على دراسة اللغة العربية و ترقية مهارة القراءة و الكتابة  -1
 .بسيطالكوميك اللاسيما بالوسائل التعليمية 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج فعالية عرفا للمدرسة : لكي ت -3
القراءة و ترقية مهارة في  بسيطالكوميك الدام وسيلة خباست   ”noitisopmoC
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  فى ثامنالكتابة لطلاب الفصل ال
 .سورابايا
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 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  فعاليةللعامة :  لزيادة العلوم عن  -6
القراءة و ترقية مهارة في  بسيطال كوميكالدام وسيلة خباست   ”noitisopmoC 
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  فى ثامنالكتابة لطلاب الفصل ال
 .سورابايا
 مجال البحث -ه
 أعطت الباحثة التحديد كما يلي : عاد الاخطاء في الفهمولاب
  dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  هذا البحث العلمي هو فعالية -2
في ترقية مهارة القراءة و  بسيطال كوميكالدام وسيلة خباست   ”noitisopmoC
 الكتابة. 
 س اللغة العربية بمادة "الّساعة"استعملت الباحثة در  -1
فى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  ثامنطلاب الفصل المبحث البحث هو  -3
 .سورابايا 2
  7171.-2271أجرى هذا البحث العملي في سنة الدراسي  -6
 توضيح الموضوع و تحديده -و
التفسير و اختلاف الفهم في موضوع هذا البحث، لذلك تقدمت  تبعيدا عن أخطاء
 الباحثة بيان بعض المصطلحات كما يلي :
 0فعالية: مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير. -2
 evitarepooC“نموذج الفعالية في هذا البحث هي لمعرفة فعالية استخدام 
في  بسيطالكوميك الباستخدام وسيلة  ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
                                                           
 4102)، ص 1771(القاهرة : عالم الكتاب،  اللغة العربية المعاصرة،أحمد دختار عمر، معجم  7 
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المدرسة المتوسطة مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن فى  مهارة القراءة و ترقية
 الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا.
النموذج : مثال الشىء. يقال ايضا الأنموذج ج نموذجات و نموذجات  –نموذج  -1
  1.(فارسية)
نوع متكامل  :   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  -3
 2في القراءة و الكتابة بخطوات لتشكيل الطلاب في مجموعة.
وسيلة : جمعها و سائل. و تعريف الوسائل على أنها كل شيء يمكن استخدامه  -6
لتوجيه الرسائل، و تحفيز الأفكار، و المشاعر، و الإهتمام، و رغية الطلاب حتى 
 72مشاركة عملية التعليم.يمكن تشجيعهم علي 
و المراد ترقية في عملية  22ترقية بمعنى تنمية. -يرقى  -ترقية : مصدر من رقى  -2
 التعليم. و يقصد في هذا البحث فيها سعي الإرتفاع مهارة القراءة و الكتابة.
مهارة القراءة : هي القدرة على معرفة محتويات الشيء المكتوب و فهمها من  -4
 12ها في القلب.حلال التلفيظ أو فهم
                                                           
 .761ص.  ( 1271البنان : الطبعة الخامسة و الأربعون  -بيروت )دار المشرق ش.م.م المنجد في الأعلام، 8 
  يترجم من: 9 
 ,fisegorP ,fitavonI narajalebmeP  igetartS nad narajalebmeP igetarS nad nanacnereP , hazmaH ilA .M
 91 lah ,)1991 ,puorG aideM adanerP :atrakaJ( lautsketnoK naD
 يترجم من:99 
 .lah ,)9991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 111
 يترجم من:99
 ,fisergorp akatsuP : ayabaruS( ,aisenodnI barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA 
 .010 .laH .)1449 ,99.teC
   12يترجم من: 
 .lah ,)9991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 199
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مهارة الكتابة : القدرة ليصوير و يعبير الأفكار. يبتدأ من الناحية البسيط، كمثل  -0
 32يكتب الكلمة إلى الناحية المركب و هو الإنشاء.
ج طلبة و طلاب و طلب و طّلب : التلميذ. الطلوب ج طلب و  (فا)الطلاب  -1
 الطليب ج طلباء، و الطلاب : الكثير الطلب.
: هي المدرسة التي تكون المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سوراباياالمدرسة 
 سورابايا، سوقليل، 22في الشارع "مدكا سممفر انده" رقم 
 evitarepooC“نموذج والمراد من هذا الموضوع اردت الباحثة أن يطّبق 
  )cimoC elpmiS(بسيطال كوميكالوسيلة  ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
المدرسة المتوسطة  فى ثامنلطلاب الفصل اللنرى عن ترقية مهارة القراءة و الكتابة 
 .الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 الدراسة السابقة -ز
 تريد الباحثة أن يعرض الدراسات السابقات التي يتعلق بهذا البحث فهي مايلى:
 :ابن المعروف اسم -2
التعليمية "برنامج توندو كوميك ماكر" : فعالية استخدام الوسائل  موضوع
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الثنوية فوغيغ 
 موجوكرتو
: قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة سونان أمبيل  كلية
 الإسلامية الحكومية سورابايا
                                                           
   32يترجم من: 
 .lah ,)9991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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 الاختبار القبلي إلي الاختبار البعدي. تسير نثيجة هذا البحث إلى الترقية من  
. 7733وقيمة الاختبار البعدي قدر   2241حصلت قيمة الاختبار القبلي قدر 
و الفرضية المقبولة هي الفرضية البدلية على أن التعليم باستخدام الوسائل التعليمية 
 الكتابة لطلاب الفصل العاشر"برنامج توندو كوميك ماكر" فعال لترفية مهارة 
 .بمدرسة سبيل المتقين الثنوية فوغيغ موجوكرتو
هناك التشابه و الفرق بين بحث الأخو ابن المعروف و للباحثة. أن التشابه   
رق في ناحية المهارة يعني المستحدمة هي الكوميك. و أما الف يقع في ناحية الوسائل
ة القراءة استخدم ابن المعروف على مهارة الكتابة و استخدمت الباحثة على مهار 
طلاب يعني بحث ابن المعروف مكان البحث الآخر يقع في  و الكتابة. و الفرق
و بحثت الباحثة  الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الثنوية فوغيغ موجوكرتو
 .طلاب الفصل الثامن فى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الاولى سورابايا
 : ريزا زولفتا عردني  اسم -1
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“ تأثير نموذج:  موضوع
فى المدرسة  لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامنو الهديّة  ”noitisopmoC
 سلام كوتاالثانوية الإسلامية الحكومية 
: قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة سونان كليجغا   كلية
 يوجياكرتاالإسلامية الحكومية 
 gnidaeR detargetnI evitarepooC“ نموذجتدل نتائج البحث بأن تطبيق   
فعال بنظر إلى التحليل الذي أقامها الباحثة باستخدام الرمز     dnA noitisopmoC”
أكبر من  020،2فيتواجد نتيجة .  tlebatأكبر من    t gnutihأن نتيجة  ttset
. والفرضية المقبولة لتلك النتيجة هي الفرضية  %2على المستوى الأهمية  44،2
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 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“ نموذجلك أن استخدام الذالبدلية، ل
فى المدرسة الثانوية  مهارة القراءة لطلاب الفصل الثامنفعال لترقة  ”noitisopmoC
  سلام كوتاالإسلامية الحكومية 
اُلأخت ريزا زولفتا عردني و للباحثة. أن هناك التشابه و الفرق بين بحث   
 detargetnI evitarepooC“المستخدمة هي  نموذجالتشابه يقع في ناحية ال
. و التشابه الآخر يقع في مبحث البحث يعني ”noitisopmoC dnA gnidaeR
رق في ناحية المهارة يعني استخدمت ريزا زولفتا . و أما الفطلاب الفصل الثامن
عردني على مهارة القراءة و استخدمت الباحثة على مهارة القراءة و الكتابة. و 
فى المدرسة الفرق الآخر يقع في مكان البحث يعني  بحثت ريزا زولفتا عردني 
نوية فى المدرسة الثاو بحثت الباحثة  سلام كوتاالثانوية الإسلامية الحكومية 
 .الإسلامية الحكومية الاولى سورابايا
 :أنس كرليني مسرورة  اسم -3
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“ نموذج: فعالية  موضوع
لطلاب الفصل  في تعليم اللغة الإندونيسية كتابةلترقية مهارة ال ”noitisopmoC
 الإبتدائية تانادا وادونجسري سيدوأرجو فى المدرسةامس الخ
الإبتدائية كلية التربية و التعليم جامعة سونان  المدرسةقسم تعليم :   كلية
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
تسير نتيجة هذا البحت إلى الترقية من الاختبار القبلي إلى الاختبار البعدي. 
. 62.00وقيمة الاختبار البعدي قدر  37.10حصلت قيمة الاختبار القبلي قدر 
  جنموذ ولة هي هي الفرضية البدلية على أن التعليم باستخدام والفرضية المقب
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مهارة  فعال لترقية ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
 لطلاب. الكتابة
أنس كرليني مسرورة وللباحثة. أن التشابة هناك التشابه والفرق بين بحث الأحت 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“يقع في ناحية النموذخ يعني 
وهي في ناحية المهارة يعنى استخدم هذا البحث على واما الفرق  ”noitisopmoC
مهارة الكتابة. واستخدمت الباحثة على مهارة القراءة والكتابة. والقرق الآخر يقع 
في المادة. استعمل هذا البحث من مادة اللغة الإندونسية و كان هذا البحث من 
  العربية.مادة اللغة 
 خطة البحث -ح
 ينقسم هذا البحث العملى إلى خمسة أبواب فيما يلى:
الباب الأول: في هذا الباب يبحث عن خلفية البحث و قضايا البحث و أهداف  .2
البحث و أهمية البحث و مجال البحث و حدودده و توضيح الموضوع و تحديده و 
سيكون وسيلة لفهم الدراسة السابقة و خطة البحث. هذا الباب مهم لأنه 
 الموضوع التالي.
الباب الثاني: في هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسات النظرية من موضوع  .1
 البحث الذي قّدمته و يتكون هذا الباب على ثلاثة فصول:
  dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“ نموذجالفصل الأول: يبحث عن  
   ”noitisopmoC
 البسيط كوميكالوسيلة الفصل الثاني: يبحث عن 
 االفصل الثالث: يبحث عن مهارة القراءة و الكتابة
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الباب الثالث: في هذا الباب تبحث عن طريقة البحث التي تتكون من نوع  .3
البحث و فروضه و مجتمعه و عينته و طريقة جمع البيانت وبنود البحث و طريقة 
 تحليل البيانات.
الباب عن الدراسة الميدانية و يتكون هذا الباب الرابع: تبحث الباحثة في هذا  .6
 الباب على فصلين،هما:
،  المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سوراباياالفصل الأول: يبحث عن 
 و يشمل على تاريخ تأسيسها و موقعه جغرافها و أهداف تأسيسها و أحوالها.
على استحدام  الفصل الثاني: يبحث عن عرض البيانات و تحليلها. و يشتمل
باستخدام وسيلة   ”noitisopmoC  dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج
ترقية مهارة القراءة و الكتابة لطلاب الفصل الثامن فى في البسيط كوميك ال
 المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الاولى سورابايا و الدراسة التحليلها.
وتبحث الباحثة فيه عن الاختتام الذي فيه نتائج  الباب الخامس: هو الباب الأخير .2
 البحث أو الخلاصة و الاقتراحات.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“يبحث عن نموذج الفصل الأول : 
 ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“مفهوم الأساسي نموذج  )أ(
هو  "gninraeL evitarepooC"أو نموذج  التعليم التعاوني )،)nivalSقال سلافين و 
شكل من اشكال التعلم مع الطريقة التي يتعلم بها الطلاب والعمل في شكل مجموعات 
صغيرة بالتعاون مع أعضاء تتكون من أربعة إلى ستة أشخاص مع هيكل المجموعة غير 
 41متجانسة.
أنشطة تعليم الطلاب التي تجري في المجموعة التعليمية لتحقيق أهداف التعليم المقررة 
 "gninraeL evitarepooC"أو نموذج  هامه في نموذج التعليم التعاوني ربع نقاطمعا. وهناك أ
. وجود قواعد اللعبة (دور) في 1. وجود الطلاب في المجموعة، 2علي النحو التالي: 
. وجود الاختصاص الذي يجب ان تحققه 6. محاولة للتعليم في مجموعات، 3المجموعة، 
 51المجموعة.
اول الباحثة على تحو مساعدتهم على التفكير النقيد، تعلم الطلاب  جلترقية نتائ
 جور تلية التعليم. بتعاون فى التعلم، تطبيق طريقة التعلم تؤكد على َدُؤوب الطلاب في عم
َدُؤوب بدون الخوف و العار على الِدقَّة و التطور ن على بأن يكون الطلاب قادر  الباحثة
تطوير طريقة التعلم التي هى قادرة على على الباحثة تاج تحعملية التعلم. لذلك  فيالمعلم 
                                                           
 يترجم من : 41 
 ajaR .TP : atrakaJ( ,fitavonI narajalebmeP niaseD .haydysuR rutamitaF ivE naD .ilA ,rifolduM
 .12 .laH ,)1991 ,adasreP odnifarG
 يترجم من : 51 
 412 .laH ,)2012 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,narajalebmeP ledoM – ledoM ,namsuR
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إش كار .ملعتلا في  بلاطلا عيجم طاشن  دحأ  يذلا جذومنلايجذونم وه بلاطلا يوطن 
“Cooperative Integrated Reading And Composition” . اذه لمعتسي ئدابم جذومنلا
و و نواعتلا ملعت دّكؤي .ةباتكلا و ةءارقلا ةراهم ىلع24 
  يرّسك لاق(Kassier)  نأجذونم  “Cooperative Integrated Reading And 
Composition” نم بََّكرُم معتسبا ةباتكلا و ةءارقلا ةطشنأا ملعت لجديد  ءورقم مهف في
 دمتعي .ةباتكلبا حانج جذونم“Cooperative Integrated Reading And Composition”  ىلع
 .ملعتلا ةيلمع ّوطتجذونم ر  “Cooperative Integrated Reading And Composition”  دنم
نسة 2214 في   ةسردمإ .تياوتسلما فلتمخ في جذومنلا اذه لمعتسا نلآا و .ةيئادتب
 ِّكَفلما نيذلا نوُر َت َي َط َّو نور اذه ينفلاس تربور وه جذونم(Robert Slavin)  نفيتس تربور ،
)Robert Stiven(  ندام يسننا ،)MadenNancy ( شينراف يرام ،) Marie Farnish(20  
(ب)  ياازمجذونم “Cooperative Integrated Reading And Composition” 
 ياازم نم ديدعلا كانهجذونم “Cooperative Integrated Reading And 
Composition”  ينفلاس تربور دنع(Robert Slavin)   :يه و 
(2) في بلاطلا مهف ةديازل بسانم جذومنلا اذه .ةيميلعتلا داولما 
(1) .ملعتلا في ملعلما ةنميه ُصِّق َن ُي 
                                                           
 06: نم مجتري 
Andi Halimah, “Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam 
Pembelajaran Membaca Dan Menulis di SD/MI”  Journal Metode Cooperative Integrated Reading 
Composition vol. 9 No. 9  ( Juni 1999) hal. 19 
 07 : نم مجتري 
Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung : Refika Aditama, 
1991). hal 19 
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 في التعلم. ابعضهم بعض يساعدنهم فز الطلاب علي النتائج بعناية لأيح )3(
 ق من عمل بعضهم البعض.تحقَّ يالطلاب علي فهم معنى السؤال و يقِدُر  )6(
 في فهم الدراسة خرينيساعد الطلاب الآ )2(
 يرفع نتائج التعلم لطلاب. )4(
 12على آراء الآخرين.  على التعاون و يقدرب الطلاب يدر ّ )0(
المتعلقة  "noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC "فان تنفيذ خطوات  
 بالفئات التجريبية على النحو التالي:
الطلاب غير  4-6يتم تشكيل الطلاب في عدة مجموعات، كل تتكون من  )2(
 المتجانسة.
 التعلم. يعطي المعلم مواد القراءة حسب موضوع )1(
على مواد  د ّير يتعاون الطلاب في القراءة و يكتسب على أفكار أساسية ثمَّ  )3(
 القراءة و يكتبه على القرطاس.
 مام الفصل.الطلاب نتائج مناقشات المجموعة أ يقراء )6(
 .يستنتج المعلم على مواد القراءة معا )2(
 كوميك بسيطوسيلة التعليم  الفصل الثاني: يبحث عن 
 التعليمتعريف الوسيلة  )أ(
الوسائل جمع من الوسيلة، معناها الوسط أو الوسيط.بل بشكل خاص، يتم تعريف 
معنى الوسيلة في عملية التعليم هي كأداة رسومية أو صور فوتوغافية أو إلكتورونية لالتقاط 
                                                           
 يترجم من:80 
 malad )CRIC( noitisopmoC dna gnidaeR detargetnI evitarepooC edoteM“ ,hamilaH idnA
 9 .lov rassakaM nidulalA NIU id anudaluA lanruoJ  ”IM/DS id siluneM naD acabmeM narajalebmeP
 91 .lah )9991 inuJ (  9 .oN
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ومعالجة وإعادة بناء المعلومات البصرية أو الشفهية، وكذلك تعريف الوسائل على أنها كل 
تخدامه لتوجيه الرسائل، وتحفيز الأفكار، والمشاعر، والاهتمام، ورغبة شيء يمكن اس
 22الطلاب حتى يمكن تشجيعهم على مشاركة عملية التعليم.
أن الوسيلة التعليمية تشمل على  )sggnirB nad engaG(وأما عند نجنجني و برنجنج 
الكتب والأجهزة و الآلات التي تستخدم لنقل المحتوى من المواد التعليمية، وتتكون من 
 71التسجيل والشلايط والصور المحتركة والفيلم والشرائع والصور والثابتة والتلفاز والحاسب.
ن وسيلة التعليم: هي كل أدة يستخدمها المعلم لتحسين عملية ويمكن القول أ
التعليم، وتوضيح المعاني والأفكار، أو التدريب على المهارات، أو تعويد الطلاب على 
ت الصالحة، أو تنمية الاتجاهات، وغرس القيم المرغوب فيها، دون أن يعتدم المعلم العادا
  21أساسا على الألفاظ والرموز والأرقام.
كل هذه التعارف تؤدي إلى مفهوم واحد وهي باختصار جميع الوسائل التى 
 11تستخدمها المعلم في موقف التعليم لتوصيل الحقائق وتودى إلى إسراعة.
  
                                                           
 يترجم من:22 
 lah ,)99991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmeP igoledoteM ,nawamreH pecA
 111
 يترجم من:71 
 .lah ,)4991 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 01
  يترجم من:21 
 4 .lah ,)9991 ,sserP )PG(adasreP gnuaG :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,i’afiR damhA ,anajduS anaN
أبراهم الإسلامية أوريل بحر الدين، مهارة التدريس نجو إعداد مدرس اللغة العربيةالكفء، (الانج, مطبعة جامعة مولانا مالك   22 
 422) ص. 2271الحكومية، 
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 الوسيلة التعليمنواع أ )ب(
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتين كبيرين، هما الوسائل 
لوكانت نوعية وتكوينية الوسائل التعليمية الحديثة كثيرة،   31التكنولوجيا والوسائل التقليدية.
 وأساسيا تنقسم الوسائل التعليمية للغة ثلاث أنواع، منها:
 معيةالوسيلة التعليمية الس .2
هي التى تقد اتجاه حاسة السمع مثل إذاعة الراديو و برمج مختبر اللغة و غيرها. 
تستخدم الوسيلة التعليمية السمعية غالبا لتدريب الطلاب على الاحتكاك والتطق 
 والاستماع.
 راديو -2
 redrocer epaT -1
 reyalp DC61 -3
 الوسيلة التعليمية البصرية .1
العين. وجود متنوعة من الوسيلة التعليمية هي التى تستفاد منها عن طريق نافذة 
 21البصرية، فيما كما يلى: الكتب، والمجلات، والجريدة، ورسم البياني، وملصق.
 الوسيلة التعليمية السمعية البصرية  .3
هي ما تستعين به المعلم في تقديم المادة الدراسية ليتناولها الطلاب عبر حواس 
ين هي السمعية البصرية سكت و سمعهم و بصرهم معا. وينقسمها إلى قسم
 حركة.تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما يلى:
                                                           
 يترجم من:32 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 099 .lah ,)1991 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
 يترجم من:61 
 11 lah ,)9991 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 يترجم من:52 
 10 lah ,)9991 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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 افلام السينما -2
 اذاعية التلفاز -1
 41الصور المحتركة -3
 بالنسبة إلي التنمية التكنولوجية، تقسم الوسائل التعليمية إلى أربعة أقسام، وهي:
 الوسيلة المنتجة من الطباعية )أ
ادة التعليمية كالكتاب والصور وآلة وغير هي الوسيلة التي تستعمل في تبليغ الم
ذلك. يشتمل مجموعة الوسيلة المنتجة من التكنولوجي الطبيعي هي النصوص 
 وصورة البيانية والرسوم وغيرها من وسائل الطباعة.
الوسيلة المنتجة من التكنولوجي سمعي بصري التعليم والتعلم بوسيلة التكنولوجي   )ب
، وغير )rotkeyorP(بصري يستخدم المسجلة الشريطية وآلة لإبراز الصورة  –سمعي 
 ذلك في التعليم والتعليم.
الوسيلة المنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر هذه الوسيلة تستحدم وحدة   )ج
الكومبيوتر في عملية التعليم التعلم. اختلاف بين هذه الوسيلة و وسيلتين سابقين 
ولا على وجه الطبيعي أو  )latigiD(هي نتيجة هذه الوسيلة توجد على وجه رقمي 
 البصري.
 لوجي الوسيلة المنتجة من الجمع من التكنو  )د
الطريقة لتحصيل وتوصيل المادة التعليمية التي ينضم استخدام بعض وسائل بملجة 
الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتماع الوسائل القديمة. وهذة الوسيلة تكون جيدة 
                                                           
 41نفس المرجع، ص. 62
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الكبيرة المرقاب بالقرار  ksiD draHالمرتفعة و  MARإذا تستعمل مع الكمبيوتر لها 
 01العالي وآلات الأخرى.
 أهمية الوسيلة التعليم )ج(
أما اساس استخدام الوسيلة في تعليم اللغة فهو النظر الذى وضح أن مأوية كثرة 
المعارف، والنشاط، والموقف الذي يملكه الشحص فكثير منها بواسطة الحاّسة البصرية 
والتجربة المباشرة التى فعلها الشخص نفسه، ومازاد منها فناله الشخص من الحاسة السمعية 
 11الحواس الأخرى.و 
 nhoJ( أما أهمية الوسائل التعليمية فكما نقلة أزهار أرشاد من جوهن م.لانّون      
 أنها تستطيع:  )nonneL .M
 أن تجذب الرغبة عند الطلاب. -2
 أن ترتقي الفهم عند الطلاب. -1
 أن تعطي المعلومات القوة أو المصّدق. -3
 أن تنال الإعلام -6
 21أن تسّهل تفسير المعلومات. -2
 معابير اختيار الوسائل التعليمية )د(
قال البروفسور على أن اختيار الوسائل لا يمكن فصله عن السياق، وأن الوسائل 
هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت الأهداف والمحتويات معروفة، بل تحتاج كذلك 
                                                           
   ,daysrA rahzAnarajalebmeP aideM ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,1991 laH ,)91-91يترجم من: 01 
 20نفس المراجع، ص. 11 
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzAيترجم من:21 
  01.lah ,)1991
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، إلى النظر في العوامل الأخرى مثل خصائص الطلاب، واستراتيجيات التعليم والتعلم
 73ومنظمة مجموعات الدراسة، ووقت التخصيص ومصدرة، وإجراء التقويم.
فيما يتعلق بنظرية التعليم، فإن العديد من الشروط والمبادئ النفسية التي يحب 
 : 23أخذها في الاعتبار عند اختيار الوسائل و استخدامها هي
 لتحفيزا .2
الانتباه لأن يعمل المهام و طلاب الحاجة والإرادة للتعليم قبل طلب أن يكون لل
 التدريبات.
 تنوع الأفراد .1
 يتعلم الطلاب بالطرق ومستويات السرعة المختلفة.
 أهداف التعلم .3
أن ُأخبر بما يأمل لأن يتعلم الطلاب من تلك الوسائل التعليمية، ففرضة النجاح 
 أكبر.
 تنظيم المحتوى .6
التي يجب تعلمها في سيكون التعلم أسهل إذا تم تنظيم المحتوى والإجراءات 
 التسلسل المعنوي.
 الاستعداد قبل التعلم .2
أن يتقن الطلاب المادة الأساسية جيدا أو أن يكون لديهم الخبرة الكافية التي قد 
 تكون شرطا أساسيا لاستخدام الوسائل الناجح
 المشاعر .4
                                                           
  ,namidaS .S firAnakididneP aideM ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,1449 lah ,)02 يترجم من: 73 
  يترجم من: 23  
 11 lah ,)1991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
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أن ينطوي التعلم على العواطف و المشاعر الشخصية والكفاءة لأنه سيؤثر أثرا 
 .قويا
 المشاركة .0
أن يستوعب الطلاب تلك المعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس إخبارها فقط. 
 المشاركة النشطة من قبل الطلاب أفضل من النظر والاستماع السلبي.
 ردود الفعل .1
 أن يخبر عن تقدم الطلاب في التعلم لترقية نتيجتهم فيه.
 التعزيز .2
 نجاحهم فيهأن يشجع المعلم لاستمرار التعليم عند 
 الممارسة والتكرار .72
أن يمارس ويكرر الطلاب تلك السياقات المختلفة كي تكون جزءا من الكفاءة أو 
المهارة الفكرية، لأن الأشياء الجديدة لا يمكن تعلمها بالمرة الواحدة بل تحتاج إلى 
 التكرار والممارسة.
 التطبيق .22
 المشكلات أو المواقف أن ترتقي نتيجة تعلم الطلاب في المهارة وتطبيقها إلى
 الجديدة، لأن التطبيق يكون هدفا.
ذكر ديك وكاري إضافة إلى التطابق بأهداف سلوك التعلم، هناك أربعة من 
 العوامل الأخرى التي تحتاج إلى النظر في اختبار الوسائل وهي:
 توافر الموارد. إن لم تجد تلك الوسائل في المصادر الحالية فيجب شراؤها أو صنعها .2
 بالنفس.
 توافر الأموال والأفراد والمرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاجها بنفس. .1
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العوامل المرتبطة بمرونة الوسائل وطابعها العملي لفترة طولية. أي تستخدم في أي  .3
 مكان بالمعدات الموجودة وفي أي وقت، وبمكن حملها ونقلها بالسهولة.
ل، تكاليف إنتاجها غالية لكن عند فعالية التكلفة لوقت طويل. لأن بعض الوسائ .6
النظر إلى استقرار مادتها واستخدامها المتكرر لفترة طويلة أرخص من الوسائل التي 
 13تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغير موادها كل مرة.
كذلك هناك بعض المبادئ الأقصر في اختيار الوسائل. أولا، أن يكون القصد 
واضحا. ثانيا، أن تكون الوسائل معروفة أو مشهورة أي تجب والغرض في اختيار الوسائل 
أن ندرك طبيهة الوسائل المختارة وخصائصها.ثالثا، أن تكون الويائل متعددة لسهولة 
المقارنة، لأن اختيار الوسائل هو عملية أخذ القرار من الحلول البدلية التي تتطلبها 
 33الأهداف.
 :63ن الأفضل أن يلاحظ المعابير التاليةوأن اختيار الوسائل لأهمية التدريس م
أن توافق على أهداف التعلم، أي تختار الوسائل على أساس الأهداف التعليمية  .2
 المعينة.
أن تساعد محتويات المادة، أي المواد التعليمية من الحقائق والمبادئ و المفاهيم  .1
 والتعميمات  تحتاج إلى مساعدة الوسائل لتسهيل فهم الطلاب لها.
تسهل في النيل، أي أن الوسائل سهلة في النيل أو أن يسهل المعّلم في أن  .3
 صناعتها.
                                                           
 يترجم من: 13  
    12 lah ,)1449 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,namidaS .S firA
    يترجم من: 33 
 11 lah ,)1249 ,ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP isakinumoK igolonkeT ,osraiM idahfusuY
    من: يترجم 43 
 9 lah ,)1449 ,uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,anajduS anaN
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أن يستطيع المعّلم في استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم المعّلم كل الوسيلة  .6
 المستخدمة لعملية التعليمية.
أن يوجد الوقت لاستخدامها، بحيث تكون الوسائل مفيدة للطلاب أثناء  .2
 التدريس.
ستوى تفكير الطلاب، أي أن تناسب الوسائل المستخدمة لعملية أن تناسب بم .4
التربية والتعليم بمستوى تفكير الطلاب، بحيث يستطيع أن يفهم الطلاب المعنى 
 المتضمن فيها.
    )cimoC elpmiS(  بسيطالتعريف وسيلة التعليم كوميك  )ه(
لغاية توضيح فهم الطلاب. حتى اهتّم  فعالكما عرفنا أن استخدام الصور كالوسيلة 
الطلاب اهتماما أكبر إلى الأشياء التي لم يرها من قبل والمتعلقة بالدرس. واستطاعت الصور 
أن تساعد المعلم في تحقيق الأهداف التعليمية. بالصور،تصبح خبرات الطلاب وفهمهم 
  23تهم.هن الطلاب وجمعييسهل نسيانهم، وأكثر واقعية في ذأوسع وأوضح ولا
( elpmiS  بسيطالكوميك الاستخدمت الباحثة في هذا البحث القصص المصورة أو  
وسيلة  التعليم، حيث يرتبط محتوى تلك الوسيلة ارتباطا وثيقا بالصورة. هذه ك  )cimoC
 ي عبارة عن رسوم كاريكاتورية تعبر ّالقصة المصورة شبيهة بكوميك، حيث القصة المصورة ه
فيه للُقراء. تر في تسلسل ضيق، متصلة بالصور ومصممة لتوفير ال عن شخصية وتلعب قصة
وكوميك هي شكل من أشكال الأخبار المصورة، يتكون من مختلف مواقف القصة التسلسية 
ومضحك في بعض الأحيان. وتعبير آخر عن القصص المصورة هو أن يتم تعريفها حيث 
  43يمكن تعويد قوة الوسيطة.
                                                           
    يترجم من: 53 
 11 lah ,)1449 ,atpiC akeniR :atrakaj( ,fitakudE lanoiskurtnI aideM ,inahoR damhA
    يترجم من: 43 
 21 lah ,)1449 ,atpiC akeniR :atrakaj( ,fitakudE lanoiskurtnI aideM ,inahoR damhA
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القصة المصورة كالوسيلة ولها خصائص خاصة. إذا قال أحد الفنانين "إن الصورة هي  
ألف كلمة" ورّد أحد المؤلفين "إن الكلمة هي ألف صورة". وِمن ثم، تحتوي القصص المصورة 
على كل من قوة الصورة وقوة الكلمة.لأن القصص المصورة أو كوميك هي صورة الوسيلة 
 بين الأفلام و الكتب.
نرجو من تلك الوسيلة أن نكون قادرا على توجيه أذواق الأطفال وخاصًة اهتمامهم و  
بالقراءة. كوميك هو شكل من أشكال القراءة حيث يقرأه الأطفال دون الحاجة إلى 
إقناعهم. من خلال توجيه المعلم، يمكن تلك الوسيلة أن تعمل كجسر لتعزيز الاهتمام 
 03بالقراءة.
 عن مهارة القراءة و الكتابةيبحث :  الفصل الثالث
 مهارة القراءة )أ(
 تعريف مهارة القراءة )5(
قراءة، بمعنى نطق بالمكتوبة فيه أو ألقى  –يقرأ  -القراءة لغة مصدر من قرأ 
مهارة القراءة هي القدرة على معرفة محتويات الشيء وأما  13الّنظر عليه وطالعه.
القلب. وحقيقة القراءة هي عملية المكتوب و فهمها من خلال التلفيظ أو فهمها في 
التوصل بين القارئ و الكاتب من خلال النص الذي كتبه، ففيه علاقة إدراكية بين 
اللغة الملفوظة باللغة المكتوبة. يرى تاريغان أن القراءة هي عملية نفذها واستخدمها 
من وسيلة الكلمات أو اللغة  على الرسالة التي ينقلها الكتاب القارئ للحصول
تويات القراءة، و المكتوبة. تتضمن القراءة من ثلاثة عناصر، أي المعنى كعنصر مح
                                                           
    يترجم من: 03 
 21 lah ,)1449 ,uraB raniS :gnudnaB( ,narajagnep aidem ,anajduS anaN
)، ص. 1222محمد عبد الغني المصري و محد الباكير البرازي، اللغة العربية الثقافة العامة، (عمان : دار المستقبل للنشر و التوزيم،  13 
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ر المرئي. نقل الرمز المعنى، والرموز المكتوبة كالعنصر الذي يحمل الكلمة كالعنص
 23المكتوبة إلى اللغة الملفوظة، وفقا لإبراهيم، يسمى القراءة.
اف جوهر الرسالة التي استخدم القارئ فكرته وخبراته السابقة لفهم واكتش
ينقلها الكاتب، ليس من حلال حل رموز اللغة الموجودة في خطوط الكتابة فحسب، 
بل يبحث عن ما يكمن وراء هذه الرموز. لذلك، فإن القراءة ليست مهارة ميكانية 
وبسيطة ولكنها صعبة ومعقدة لأنها تتضمن على عملية التفكير والتقويم والتحليل و 
  76لاستنتاجات.حل المشكلات وا
بمعنى أوسع، لا تركز القراءة على نشاط التلفيظ وفهم معنى القراءة فحسب، 
الذي ينطوي على العناصر المعرفية والحركية النفسية، بل أكثر من ذلك أنها ينقل 
الإلهام من محتويات القراءة. والقارئ الجيد هو القارئ القادر على التواصل بقراءته. 
ويات وغاضبا ومدهشا وشوقا وحزينا وما إلى ذلك وفقا لمحت يمكن أن يكون سعيدا
ع ليست فقط ذلك، بل تستخدم محتويات القراءة في نص القراءة. والقراءة الأوس
 26الحياة اليومية. لذلك القارئ الجيد هو شخص يستخدم محتويات القراءة في حياته.
 أنواع مهارة القراءة )0(
 ا :من أنواع منه يرى أحمد فؤاد إفندي أن القراءة تتكون
 القراءة الجهرية .2
                                                           
 يترجم من: 23 
 lah ,)99991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmeP igoledoteM ,nawamreH pecA
 199
 يترجم من: 14 
 119 lah ,91991 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 يترجم من: 26 
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 يركز نشاط القراءة الجهرية القدرة على:
 الحفظ على صحة أصوات اللغة العربية من مخارجها وصفاتها. )2
 الوزن المناسب والتعبير المعّبر لشعور الكاتب. )1
 الملاحظة على علامات القراءة. )3
 القراءة الصامتة .1
من محتوياتاتها وتفصيلاتها. وهي   الهدف من القراءة الصامتة هو لكسب المعروفة
كالوسيلة لأنواع القراءة الأخرى، منها القراءة التحليلية والقراءة السريعة والقراءة 
 الاستمتاعية وغيرها.
 القراءة السريعة .3
الهدف الأساسي من القراءة السريعة هو لدفع الطلاب وتدريبهم على شجاعة 
 بل التعريف لا يترك. القراءة أسرع من العادة. السرعة تكون هدفا
 القراءة الاستمتاعية .6
هذه القراءة لها العلاقة بالقراءة السريعة. ليس الهدف القراءة السريعة لزيادة 
المفردات أو لتعليم الطرق الجديدة أو لفهم نص القراءة بالتفصيلي، بل لإعطاء 
و لترقية تدريب الطلاب على القراءة السريعة والتمّتع بما قرؤوا. والهدف الأهم ه
 غيرة الطلاب ومحبيتهم في القراءة.
 القراءة التحليلية .2
الهدف من القراءة التحليلية هو لتدريب الطلاب على قدرة بحث الأخبار من 
الأشياء المكتوبة. وتدريب الطلاب على البحث تفصيلات الأخبار وتوضيحها 
 16لتقوية الفكرة الأساسية التي قّدمها الكاتب.
                                                           
 يترجم من:24 
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 مهارة القراءة تدريسأهداف   )3(
للقراءة أهداف عامة ينبغى أن يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم العام، من 
 :36أهمها مايلي
 تنمية قدرة الطلاب على القراءة، وسرعته فيها، وجودة النطق،و تمثيل المعني. .2
تنمية القدرة على فهم المقروء فهما صحيحا، تمييزة الأفكار الأساسية والثانوية،  .1
 المقروء والحكم عليه.ونقد 
تزويد الطلاب بحصيلة وافرة ومتجددة من المفردات اللغوية، والتراكيب الجيدة،  .3
 والعبارات الجميلة.
تنمية ميل الطلاب إلى القراءة، ودفعه إلى الاطلاع على أنتجته قرائح الأدباء  .6
 وعقول العلماء بما يوسع أفقه وينمى ثقافثه.
واستخدام المراجع وامعجام والانتفاع بها في  ازدياد قدرة الطلاب على البحث .2
 مختلف جوانب الحياة.
تنمية الاستماع بالقراءة، وجعلها عادة يومية ممتعة ومسلية، ومفيدة في الوقت  .4
 ذاته.
توسيع خبرات الطلاب وغناؤها، مع تهذيب العادات والأذواق والميول التى  .0
 تتكون منها أنواع القراءة المختلفة.
ب على المواصلة التربية المستدامة، والتعليم الذاتي مدى الحيات، مساعدة الطلا .1
 بإكسابه المهارات والقدرات والقدرائية التالية:
استخدام الثروة اللغوية في القدرة التعبيرية عن الإفكار والعلاقات والنواحي 
ارها في التذوقية، والقدرة على توظيف الخبرات القراءة في الحياة والانثفاع بها، واستثم
                                                           
 212-712)، ص. 6771الرياض : مكتبة الرشد، ( فصول في تدريس اللغة العربيةالدكتور حسن جعفر الخليفة،  34 
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اكتساب خبرات خبرات جديدة، وفي إشباع الحاجة إلى المعرفة، والقدرة من خلال 
 القراءة على حل المشكلات.
 مهارة الكتابة )ب(
 تعريف مهارة الكتابة )5(
: كتب كتابة. ومعناها الجمع.  مصدر (كتب)، فيقال – لغة – الكتابة
فقد جاء في لسان ومن هنا سمي (الخّط) كتابة لجمع حروفها بعضها إلى بعض. 
 66العرب : كتب الشيء يكتبه... وكتبه : خطّه. قال أبو النجم العجلي الراجز.
الكتابة هي واحده من وسائل التواصل مع اللغة بين الناس مع غيرهم من الناس الذين 
لا تقتصر على المكان والوقت. تشير الكتابة إلى أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو 
رسال، حيث يشترك فن الكلام مع الكتابة في هذه الناحية، بينما يمثيل أحد فنون الإ
الإستماع والقراءة ناحية الاستقبالية من بين فنون اللغة. و تأتي الكتابة بعد القراءة في 
الترتيب الطبيعي لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التالي : (استماع وكلام 
 )وقراءة وكتابة
 عند رشيد أحمد طعيمة : وتعريف الكتابة
 القدرة على تصور الأفكار المناسبة حول موضوع معين بهذف الكتابة فيه. .2
القدرة على تصور وتنظيم الأفكار وربطها بالخطط الذي وضعه الطلاب  .1
 للموضوع الذي يكتله وكتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
صحى المعاصرة) مراعيا صحة كل من (الف radnatsالقدرة على كتابة اللغة المعايرة  .3
 : تركيب الجملة، صيغ الأفعال، علامات التلاقيم، ايات الكتابة.
                                                           
 .262) ص 2222البنان : دانفايسكو،  –محمود معروف، خصائص العربية (بيروت  44 
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القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراءة مختلفين   .6
 ولتحقيق أغراضا متباينة.
القدرة على تحسين مستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أو تصحيح  .2
 لأخطاء أو إعادة الكتابة كلية.ا
القدرة على جمع المعلومات من مصادر أولية و ثانوية، كذلك القدرة على أن  .4
يكتب تقريرا، وأن يقتسب وأن يعيد صياغة المعلومات، وأن يختصر بدقة، وأن 
 26يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
ليست الكتابة هي إحدى مهارات اللغة الأربعة. الكتابة ليست شيئا صعبا و 
شيئا سهلا أيضا. قبل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسير فقط كنشاط للتعبير عن 
الأفكار من حلال رموز تصويرة والنظر عن عناصر الكتابة والعناصر من خارج 
الكتابة كما القراءة. وفضلا عن هذا، كثير من الناس يعتقدون أن الكتابة ليست 
 مات لشخص في مهارة الكتابة.سهلة لأنه يتطّلب كثير من المستلز 
أما مهارة الكتابة هي كفاءة ليعبر الفكرة، ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة 
والكتابة يحول دون فهمها فهما صائبا، و من  46الكلمة حتى الناحية المركبة كالإملاء.
ثم فإن الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم على اعتبار أنها عنصر أساسي من 
ناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل الأفكار والتعبير عنها والوقوف على الأفكار ع
 الآخرين والإلمام بها. وتعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد المعرفي.
                                                           
) 6771ها، تطويرها، تقويمها، (القاهرة: دار الفكر العربي، دادتعليم اللغة العربية: إع رشيد احمد طعيمة، الساس العامة لمنهاج 54 
 20-10ص.
 يترجم من: 46 
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 أنواع تعليم الكتابة )0(
 تنقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، وهي فيما يلي:
 الإملاء .5
هو تحليل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة (الحروف)،  الإملاء
على أن توضح هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك لا 
 وأما أهداف تدريس الإملاء هو: 06ستقامة اللفظ وظهور المعنى مراد.
تمكين من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء أي تنمية المهارة  -أ
 غير منظورة عندهم.الكتابة 
القدرة على تمييز الحروف المتشابهة رسما بعضها من بعض، لا يقع القارئ  -ب
 لمادة المكتوبة في التباس بسبب ذلك. 
القدرة على كتابة المفردات اللغوية التي يستدعيها الطلاب في التعبير  -ج
 الكتابي، ليتاح له لإتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة.
امل في تدريس اللغة العربية بحيث يستحدم الإملاء في اللغة تحقيق التك -د
 الأخري.
تحسين الأساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية بما يكتسبه الطلاب من  -ه
  16المفردات والأنماط اللغوية من خلال نصوص الإملاء التطبيقية.
  
                                                           
 70)، 2222نايف محمود معروف، تعليم الإملاء وتعليمه في اللغة العربية، (بيروت دار النفائس.  74 
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 الخط .0
جميلة وقد الخط هو يتناول الكلام الذي رسما صحيحا، ليبرزه في صورة 
 وأما أهداف تدريس الخط هو: 26وضحت فيها الحروف واكتملت وانتسقت.
تدريب الطلاب على الكتابة بالحروف والكلمة يتميز بعضها عن  -أ
 بعضمن حيث الشكل والنقاط.
تدريبهم على الكتابة المتسلمة بالنظام في وضع الكلمات بعضها بجانب  -ب
 بعض.
 صورة متناسقة في المكتوب الواحد.تدريبهم على الكتابة الحرف والكلمة ب -ج
اكتساب الطلاب المهارة اليدوية وتنمية الإدراك البصرى لأشكال الحرف  -د
 والكلمة.
المراعاة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع الخط بين جمل الشكل  -ه
 وسلامة.
الإهتمام بعلامات الترقية واستحداما صحيحا، لما لها من أثر في توضيح  -و
 وتحديد معانيها في بعض الأحوال.العبارات والجمل 
تعود الطلاب على الانتباه ودقة الملاحظة وبالتالي على الصبر والمثابرة  -ز
 لبلوغ النتيجة المرضية.
 تعويد الطلاب على النظافة والترتيبة والآناقة. -ح
  
                                                           
 313)، ص. 6771الرياض : مكتبة الرشد، ( فصول في تدريس اللغة العربيةالدكتور حسن جعفر الخليفة،  94 
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 الإنشاء .3
الإنشاء أو التعبير الكتابي هو وسيلة الإتصال بين الفرد وغيره ممن تقصيله 
  72المسافات الزمانية أو المكانية والحاجة إليه ماسة في جميع المهن، من صورة :عنهم 
كتابة الأخبار، لاختيار أحسها وتقديمه إلى صحيفة الفصل أو مجلة  -أ
 المدرسة.
جميع الصور والتعبير الكتاب عنها، وعرضها في الفصل أو في معرض  -ب
 المدرسة.
 الصامتة، وغيرهاالإجابة التحريرة عن الأسئلة عقب القراءة  -ج
 وأما أهداف الإنشاء أوالتعبير الكتابي هي:
 أن يصير قادرا على وصف البيئة التي تحيط بة بيتا ومدرسة ومجتمعا. -2
أن يصبح قادرا على استحدام الثروة اللغوية التي يكتسبها في دراسة المواد  -1
 التى يتعلمها باللغة العربية.
ومشاعرة وأفكاره وآرائه بيسر أن يصبح قادرا على التعبير عن أحاسيسه  -3
 وسهولة.
 أن يصير قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعه بللغة الخاصة. -6
أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا وأن يهتم بتنظيم كتابته من حيث :  -2
الخطاء، واستعمال علامات الترقيم وتقسيم الموضوع بعدد الأفكار 
  22الرئيسة فيه.
  
                                                           
 271) ،ص. 1771، (القاهرة: دار المعارف، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  15 
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 الكتابةأهداف تدريس مهارة  )3(
 همات في تعليم الكتابة ما يلي:من أهم الأهداف الم
اقدار على التعبير عن كل ما يختاج في نقسيه أو يجول بخاطره بعبارات  .2
 سليمة في مبناها ومعناها تحقق الغرض وتفى بالمطلوب.
تمكين من الاستجابية للمواقف الإجتماعية التي تلح عليه للتفاعل معها  .1
كتابة المذكرات، والملخصات، والتقارير والرسائل، والكتابة فيها مثل:  
 والنشرات وغيرها.
مساعدة على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسلها، بحيث تسير في سياق  .3
موصول لانتوء فيه ولا أعوجاج على أن يقسم الموضوع إلى فقرات تبنى 
 فيه الفكرة على سابقتها.
قائق وتصورات مساعدة على الاتفاظ بما تحصل عليه من خبرات وح .6
 ومعارف أطوال فترة زمنية ممكنة.
 تعويد على استقلالية الفكر. .2
 تدريب على دقة الملاحظ عند توظيفه يعرض له من خبرات. .4
تدريب على الحصول الحقائق والتصويرات والمعارف والمعلومة التي يدير أن  .0
 يكتب عنها من مظانها الصحيحة، ومصادرها المعتمدة الموثوق بها.
على السرعة في التفكير والتعبير، وكيفية مواجهة المواقف االكتابية تعويد  .1
 12الطارئة.
  
                                                           
 يترجم من: 12 
 ,)99991 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaBnarajalebmeP igoledoteM ,nawamreH pecA
 199 .lah
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
و  )fitatilauK(كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إلى نوعين و هما الطريقة الكيفية 
. الطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الحساب )fitatitnauK( الطريقة الكمّية 
  32و الأرقام العدديّة. وعكسها الطريقة الكمّية فأنها يكون فيها الحساب و الأرقام العدديّة.
أي بحث يهدف إلى التحقيق المباشر في  الكمية التجريبيةأما طريقة هذا البحث هو 
دام الاختبار القبلي والبعدي. استخدمت في هذا البحث الشكل الأسباب والتأثيرات باستح
-tseterp puorg-eno(التجريبي هو تصميم مجموعة واحدة من الاختبار القلبي البعدي 
نموذج فعالية إضافة إلى ذلك، أرادت الباحثة في هذا البحث أن تعرف   90.ngised tsettsep)
كوميك ال دام وسيلةخباست  ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
المدرسة المتوسطة فى  ثامنلطلاب الفصل الفي ترقية مهارة القراءة و الكتابة  بسيطال
 الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا.
 مجتمع البحث و عينته -ب
 مجتمع البحث -5
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخاص المستخدمة لتعميم حصول 
فيسمى بملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة البحث. إذا أرادت الملاحظة 
                                                           
 يترجم من: 32 
 gnudnaB( ,D&R fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoyiguS
 19 .lah ,)1991 ,atebaflA
 722نفس المراجع، ص. 62 
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لمدرسة با ثامنمن الفصل ال 121ومجتمع البحث في هذا البحث هو   55المجتمع.
 .فصول سبعة. التي تتكون من المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 عينة البحث -0
ما وأ 42البحث الذي يكون نائبا منه. عينة البحث هي بعض من مجتمع   
لمدرسة با) أ  ( ثامنال في هذا البحث فهي جميع الطلاب في الفصل عينة البحث
. وإذا كان عدد مجتمع لأنه من تزكية المعلم المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث 
أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان العينة في هذا البحث هي 
طلاب. أما الطريقة  13جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في هذا الفصل 
يعني من وجود  )gnilpmaS evisopruPحث فهي العينة القصدية (المستخدمة في هذا الب
الأغراض المعينة لعذر محدود الوقت وقدرة المصروفات حتى لا يمكن أخذ العينة 
 02.الكبيرة
دة. هو الطبقة الجو   ثامن (أ)استخدمت الباحثة هذه العينة لأن الفصل ال  
أبعد من الصف الثامن الآخر.وقد في الفصل وكان مادة اللغة العربية الذي يتعلمونهم 
 .الفرصة لبحثها في الفصل الواحد فقطالباحثة اعطت المدرسة 
  
                                                           
 يترجم من : 55 
 ,)6112 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .030 .lah
 يترجم من : 42
 919 .lah ,)1991 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 
 من:يترجم 75
 lah ,)1991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 طريقة جمع البيانات -ج
 ةحثة في هذا البحث. واستخدمت الباحثة طريقاالبيانات هي كل ما احتاجتها الب
 التي تستخدها الباحثة فيما يأتي: ةقريجمع البيانات المناسبة في هذا البحث. و الط
  )noisavresbO(الملاحظة -أ
هي نشط الملاحظة والتمعن بتدوين البيانات أو المعلومات الملاحطة 
البيانات عن مهارة  ىتستخدم هذه الطريقة للحصول عل  12.المناسبة بالبحث
المدرسة المتوسطة الإسلامية  فى ثامنالفصل الالقراءة و الكتابة لطلاب 
 .الحكومية الأولى سورابايا
قد قامت الباحثة بهذه الطريقة لنيل المعلومات عن عملية تعليم اللغة 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“العربية لطلاب باستخدام نموذج 
ر ط الباحثة قبلها مقر ّبسيط. وتخط ّالكوميك ال بوسيلة    ”noitisopmoC
لى احظها الباحثة. وقد حضرت الباحثة نات المحتاجة ستلاالملاحظة، فيه البيا
 يانات.شرة لجمع البتلك المدرسة مبا
اه الطلاب ويثير حماستهم. نظرا بوالنتيجة أن استخدامها يجذب انت
من نشاط الطلاب لقراءة النص المكتوب و لكتابة الإنشاء في استعمال تلك 
الطلاب في التعلم تسهل الوسيلة عند عملية تعلم اللغة العربية. وهذه الوسيلة 
لأنهم تستخدم اللغة البسيطة أو اليومية والصورة الملونة. وأكثرهم سرعة الفهم،  
 كما يتضح من قدرتهم على إجابة الأسئلة المقدمة فيما يتعلق بما تعلمه.
  
                                                           
  يترجم من: 12
 411 .lah ,)1449 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,orotnukirA imisrahuS 
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  )noitatnemukoD( الوثاق -ب
 المراد  بها جمع البيانات المكتوبة مثل الكتب والمجلات والجرائد والوثائق
 قد قامت 22ومحضر الإجتماع و النظام و المذكورات اليومية وما إلى ذلك.
البحث  الباحثة بهذه الطريقة لنيل المصادر المكتوبة أو الوثائق المناسبة بأهداف
مهارة  كفاءة  ، منها عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافي 
 detargetnI evitarepooC“الطلاب في القراءة و الكتابة واستخدام نموذج 
ونتيجة الاختبار  بسيطالكوميك ال بوسيلة    ”noitisopmoC dnA gnidaeR
والصورة الجانبية للمدرسة وتاريخ تأسيس المدرسة وهيكل منظمة المدرسة وعدد 
 المعلم و الطلاب.
 )tseT( الاختبار  -ج
الأدوات الأخرى  هو بعض الأسئلة أو التمارين أو رالاختبا
المستخدمة لقياس المهارة والذكاء المعروفة، والقدرة أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد 
في هذا البحث استحدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني  74أو المجموعات.
بداية  بلالاختبار القبلي و الاخثبار البعدي. أما الاختبار القبلي هو يجرى ق
كفاءتهم. و أما الاختبار البعدي هو يجرى بعد انتهاء   البرنامج التعليمي لمعرفة
البرنامج التعليمي لمعرفة مدى التطور، التقدم و زيادة اللغوي الذي أنجزه 
الطلاب بعد استخدام البرنامج التعليمي. ونتيجة هذا الاختبار تقارن بنتيجة 
 24ق بينهما.الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفر 
                                                           
  يترجم من: 22 
 911 .lah ,)1449 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,orotnukirA imisrahuS
  322نفس المرجع، ص.74 
 يترجم من:06
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طريقة الإختبار يعني إختبار قبلي  في هذا البحث استحدمت الباحثة
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج قبل تطبيق  )tseterP(
 )tsettsoP(بسيط و إختبار بعدي ال كوميكالدام وسيلة خباست   ”noitisopmoC
   ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج تطبيق بعد 
واستعملت الباحثة هذه الطريقة لجمع    بسيط.ال كوميكالدام وسيلة خباست
المدرسة  فى ثامنالفصل المهارة القراءة و الكتابة لطلاب  كفاءة البيانات عن  
 .المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 طريقة التحليل البيانات -د
 رمز المأوية -2
 detargetnI evitarepooC“نموذج فعالية رمز المأوية لتحليل البيانات عن 
ترقية في بسيط الكوميك ال دام وسيلة خباست   ”noitisopmoC dnA gnidaeR
 : التي حصلت عليها الباحثة بطريقة الاستبيانات وهي. الكتابة القراءة و مهارة
 = P
𝐹
𝑁
 110 X 
 البيان :
 النسبة المأويةP = 
 تكرار الاجابةF = 
 عدد المستجبينN = 
                                                                                                                                                                     
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 94 .lah ,)1991
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أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتراض العلمّي. فيستعمل 
 14الباحث المقدار الذي قّدمه سوهار سيمي أريكونطا فيما يلي:
  772 – 21 ممتاز
  71 – 70 جيد جدا
  24 – 22 جيد
  12 – 16 مقبول
  06 - 7 مردود
 
 )tseT-T(رموز المقارنة  -1
فعالية تستخدم الباحثة هذه لنيل المعرفة عن ) tseT-T(وأما رمز المقارنة 
دام خباست ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج 
لطلاب في الاختبار  الكتابةالقراءة و ترقية مهارة في  بسيطال كوميكالوسيلة 
 فتستعمل صيغة فيما يلي :، القبلي والاختبار البعدي
=  9𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 36البيان :
 المقارنة = t9
 والحصول على الصيغة :  Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  MD
 
                                                           
 يترجم من :26 
 : atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 191 lah ,)1991 ,atpiC akeniR
 721-211نفس المرجع، ص. 36 
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𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =  𝐷Σ
 جملة البيانات=  N
والحصول على الصيغة   Yومن متغير  Xالإنحراف المعياري من متغير = DMES 
 :
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة :=  𝐷𝐷𝑆
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 جملة البيانات=  N
“gnidaeR detargetnI evitarepooC dnA نموذج قبل وبعد  فعاليةعدم =  H9
القراءة و ترقية مهارة في  البسيط كوميكالدام وسيلة خباست ”noitisopmoC
 .الكتابة
  “gnidaeR detargetnI evitarepooC dnA نموذج قبل وبعد  فعاليةوجود  = Ha
القراءة و ترقية مهارة في البسيط كوميك الدام وسيلة خباست ”noitisopmoC
 .الكتابة
ينبغي هناك العديد من الخطوات التي ) tseT-T(قبل الدخول في رمز الاختبار 
 القيام بها، وهي :
 برمز : tnereffiD fo naeM M(D)يطلب  )أ(
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
 برمز : isaiveD radnatS يطلب )ب(
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
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 )ج(  بلطيStandar Error  نمMean Of Difference (𝑺𝑬𝑴𝑫 ) : زمرب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
)د(  بلطي 9t : زمرب 
𝒕𝟎  =
MD
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
)ه(  يمدقت يرسفتلا ىلع 1t 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 الفصل الأول: لمحة وتاريخية عن المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا
 موقع المدرسة -أ
 سورابايا: المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى   إسم المدرسة .2
  7122: تاريخ التأسيس .1
    2777102322212:   SSN .3
 : المتوسطة الحكومية  حالة المدرسة .6
 )A(: أ  شهادة المدرسة .2
 حق الامتلاك  : ملكية الأراضي .4
 : الدكتور أندس ويتونو المجستير  رئيس المدرسة .0
 سورابايا 22: شارع مدوكن سممفير اندة رقم   العنوان .1
 : المدنية  المنطقة .2
 2214122:   الهاتف رقم .72
 ayabarusnstm2moc.liamy@:   الموقع .22
 تاريخ تأسيس المدرسة -ب
. كما أحكام 7122بني المدرسة المتوسطة الحكومة الأولى سورابايا مند سنة 
. وبهد الأحكام تجعل المدرسة 7122سنة  01وزير الدينية الدولة الإندونسية رقم 
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المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا. أما بداية مؤّسس الالمدرسة من اتحاد المدرسة كما 
 يلي:
 7222ألى  7122فب السنة  الدكتورأندس الحج بدرالزمان -2
 1222إلى  2222الدكتورأندس الحج تمان شرج الدين في السنة  -1
 3771إلى  2222الدكتورأندس الحج رستامفي السنة  -3
 1771إلى  3771الدكتورأندس الحج نسريف أبراهيم في السنة  -6
 7271إلى  1771الحخ فتح اليقين في السنة  -2
 6271إلى  7271السنة  الدكتورأندس الحج سوجن دهنتو المجستير في -4
 4271ألى  6271الدكتورأندس الحج أنيك أير فروتي في السنة  -0
 إلى الأن 4271ونو المجستير في السنة الدكتورأندس ويط -1
 رؤية و بعثة المدرسة -ج
 رؤية المدرسة .2
 يعكز على الوطني   KETPI و QATMIيتحقق المدرسة المؤهل و الممتاز في 
 بعثة المدرسة .1
 تناسب بالتربية الوطنية.تطبيق التربية  .2
 تطبيق التربية وتأسس بالنتائج الإسلامية والثقافية. .1
 المربية و التربوية تناسب بمعيار الوطنية.  تقوم بتقدم كفاية .3
 التكنولوجي باستخدام اللغة الإنجليزية. TCIالمؤهل وبناء على  تقوم بالتعلمية .6
 تعد الإنسان بالكفاءة والتنافسية. .2
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 أحوال المعلمين -د
شرحت الباحثة في هذا الباب عن أحوال المعلمين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 64الأولى سورابايا كوظيفتهم والمادة التي يعلونها، فيما يلي:
 ) : 236اللوحة (
 أسماء معلمي مدرسة المدرسة الحكومية الأولى سورابايا 
 الوظيفة المادة الدراسية الإسم النمرة
 رئيس المدرسة اللغة الإندونسية طونووي .2
 نائب المدرسة للمنهج علم الطبيعية أسميتي .1
 نائب المدرسة للطلاب الرياضيات  نعمرحا .3
 المعلم علم الإجتماعي مصطفى .6
 المعلمة اللغة الإندونيسية نعمة .2
 المعلمة علم الطبيعية دوي لستاري ورداني .4
 المعلم الرياضة سوار .0
 المعلم علم الإجتماعية حفل الدين .1
 المعلمة التوجيه الاستشارة لولوك موحياتي .2
 المعلمة التوجيه الاستشارة كرتيني .72
 المعلمة التوجيه الاستشارة  رحمواتي ليلإّما  .22
 المعلم الرياضيات أليف أنيس محمد .12
 المعلمة اللغة الإنجليزية خسية ألفة .32
                                                           
 1212-9012انظر إلى الملاحق لتفصيل جمعة المعلمين في عام الدراسي  46 
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 المعلمة علم الإجتماعي سويانتي .62
 المعلمة اللغة الإندونيسية سوريا نيغسة .22
 المعلمة علم الطبيعية يويوك يوليعتي .42
 المعلمة اللغة الإندونيسية أني أراوتي .02
 المعلم الرياضيات أحمد .12
 المعلمة الرياضيات حنيفةي أم .22
 المعلمة اللغة العربية أرنواتي يوليسري  .71
 المعلم علم الإجتماعي شيف العنام .21
 المعلمة عقيدة الأخلاق نور المسروراة .11
 المعلمة الفقه ي فريحةأم .31
 المعلم علم الطبيعية ا كريستينتيسطي .61
 المعلمة اللغة الإنجليزية أم إلحفة .21
 المعلمة علم الإجتماعي نيعسة ليسطيا روقيتي .41
 المعلمة الإجتماعيعلم  ولتيسة حسنة جيا .01
 المعلم فنون ثقافية جوهاريخيرالدين  .11
 المعلم اللغة الإندونيسية أنيس زهرامر دي .21
 المعلمة فنون ثقافية فريدا كسمرهني .73
 المعلم اللغة الإنجليزية فوعد هنيف حسن .23
 المعلمة اللغة الإنجليزية أرني فوزينا .13
 المعلم الرياضة هرتدي جندرا. ف. .33
 المعلمة اللغة الإندونيسية عين جرية .63
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 المعلمة اللغة الجاوية ستي معرفة الصالحة .23
 المعلم اللغة العربية محمد زمراني .43
 المعلمة القران والحديث رزيا فريدة .03
 المعلم فنون ثقافية أدي هاريدي .13
 المعلم القران والحديث أحمد زمراني .23
 المعلم الفقه سوغينع .76
 المعلمة عقيدة الأخلاق أفيا حّنة الفردوس .26
 
 أحوال الطلاب -ه
-2271عدد الطلاب في المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا عام الدراسي 
 طلاب. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 230هي  7171
 ) :1،6اللوحة (
 الحكومية الأولى سوراباياعدد الطلاب في المدرسة المتوسطة 
 مجموعة الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع جنسي
 243 432 12 232 مذكر
 743 222 622 232 مؤنث
 210 061 121 411 مجموعة
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 أحوال الوسائل التعليمية -و
وأما الوسائل المستخدمة للتعليم في المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا، 
 فمنها:
 )3،6اللوحة : (
 أحوال الوسائل التعليمية
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 21 غرفة التعليم .2
 جيد 2 غرفة المعلم .1
 جيد 2 غرفة رئس المدرسة .3
 جيد 2 ملعب .6
 جيد 2 مكتبة .2
 جيد 2 مسجد .4
 جيد 2 غرقة المنظمة الطلاب .0
 جيد 2 غرفة الفن  .1
 جيد 1 المعلمالحمام  .2
 جيد 72 الحمام الطلاب .72
 جيد 2 الغرفة الوسائل .22
 جيد 2 الغرفة الصحة .12
 جيد 2 الغرفة القيادة الاستشارة .32
 جيد 3 موقف .62
 جيد 2 القاعة .22
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 جيد 2 الغرفة البواب .42
 جيد 2 المعمل اللغة .02
 جيد 1 المعمل الكمبيوتر .12
 جيد 2 المطبخ .22
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها
لمدرسة المتوسطة لدى طلاب الفصل الثامن باو الكتابة كفاءة مهارة القراءة  -أ
 الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
كفاءة مهارة القراءة لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  -5
 الحكومية الأولى سورابايا
طلاب الفصل الثامن بالمدرسة لية تعليم اللغة العربية لتبحث الباحثة عن عم
، خاصة في مهارة القراءة. وأن عدد الطلاب المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 في هذا الفصل اثنا وثلاثون طالبا. وأسمائهم كما يلي:
 )6،6اللوحة : (
 الحكومية الأولى سورابايا بالمدرسة المتوسطة الإسلامية(أ) الفصل الثامن أسماء طلاب 
 أسماء الطلاب الرقم
 ويسنو أحمد .2
 أفردوينا نور فادلة .1
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 زاقي فأدي أحمد .3
 عيشة أوليا رمضاني .6
 عمليا عندنا زلفى .2
 أمندا زلزليك الزوري .4
 أميرة سلوى أسيلاة .0
 النباء إينغار ماجيستي .1
 أنيسا فطري دوينتساري .2
 نجوى نورعلميبيا  .72
 جمليا دفي أمندا فطري .22
 جلارا سطيا أيو .12
 دئيا فاريل إيمان .32
 ديفا هلمي سطيونو .62
 أفي نزواري فإزة فطري بول .22
 فيزا فريل نفارو .42
 فتحة الزهرا .02
 حولى فنما بلله فطريا روشدي .12
 إقناعل أتية .22
 حوي مستيك ساري .71
 نصرالله الفريزيمحمد  .21
 ماغيصا أريفين فطري .11
 منورة فسفيتا تيغار فناندنع .31
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 نبيلا أزليا رحمى .61
 نعمة الصالحة .21
 نيتا فطري سلسبيلا .41
 رغينا أزليا شفيرا .01
 ريني تري أغوستين .11
 سلسبيلا رحمى نور بيتى .21
 سلسبيلا رمضاني .73
 سلسبيلا دينا موليونو .23
 سلوي سلسبيلا فطري .13
لقد التحق الطلاب باللغة العربية مرتين في كل أسبوع، وهي في يوم الّثلاثاء و يوم 
فة كفاءة مهارة القراءة للصف الثامن قبل دمت الباحثة طريقة الاختبار لمعر الخميس. واستخ
وسيلة باستخدام " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ  استعمال
 . ,أما نتيجة الاختبار فكما يلي:الكوميك البسيط
 )2،6: ( اللوحة
  مهارة القراءة قبلي فيقيمة الاختبار ال
  مالرق
 الجوانب المقررة
 الجملة
𝑭
𝑵
 110 X 
 د ج ب أ 
 74 12 3 3 1 6 2
 24 32 6 1 3 6 1
 70 62 3 3 6 6 3
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6 6 1 3 3 21 47 
2 6 6 3 3 26 07 
4 3 1 3 3 22 22 
0 2 3 6 6 24 17 
1 6 6 3 3 26 07 
2 3 3 3 3 21 47 
27 3 1 3 3 22 22 
22 6 3 3 6 26 07 
21 6 6 3 3 26 07 
23 6 3 3 1 21 47 
26 6 1 3 3 21 47 
22 3 1 3 3 22 22 
24 6 3 3 6 26 07 
20 6 3 1 3 21 47 
21 6 3 3 1 21 47 
22 6 3 1 3 21 47 
17 6 1 3 3 21 47 
12 6 1 3 3 21 47 
11 6 3 3 6 26 07 
13 6 6 3 3 26 07 
16 3 1 3 3 22 22 
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 22 22 3 3 1 3 21
 24 32 3 3 3 6 41
 74 12 3 3 3 3 01
 24 32 3 3 3 6 11
 24 32 3 3 3 6 21
 24 32 3 3 3 6 73
 70 62 3 3 6 6 23
 22 22 3 3 1 3 13
 البيان عن الجوانب المقررة:
 أ = الفصاحة
 يستطيع الطلاب قراءة النص بشكل صحيح في جميع مخارج الحروف = 2
 في مخارج الحروف  3-2= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  6
 في مخارج الحروف 4-6= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  3
 في مخارج الحروف 72-0= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  1
 لاب بقراءة النص بتاتا= لا يستطيع الط 2
 ب = طلق اللسان 
 = يقرأ الطلاب النص طلقة بدون تكرار الكلمات والوقف وسط القراءة 2
 كلمات في القراءة   3-2= يكرر الطلاب  6
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 كلمات في القراءة  4-6= يكرر الطلاب  3
 كلمات في القراءة  72-0= يكرر الطلاب  1
 = لا يستطيع الطلاب قراءة النص بتاتا 2
 اللهجة  ج =
 = يقرأ الطلاب النص كما قرأه العرب 2
 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة المتوسطة من وجه اللهجة 6
 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة المقبولة من وجه اللهجة 3
 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة الناقصة من وجه اللهجة 1
 = يقرأ الطلاب النص غير مناسب بماقرأه العرب 2
 = القواعد د 
 = يقرأ الطلاب النص صحيحة من الأحطاء النحوية والصرفية 2
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة 3 – 2= يوجد  6
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة  4 – 6= يوجد  3
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة 72 – 0= يوجد  1
 النحوية والصرفية= يقرأ الطلاب النص غير صحيحة من وجه  2
 لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية لإتفان تقديم الباحثة كما يلي :
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  )4،6اللحة : (
  من ناحية التقدير المأوية قبلىتفصيل النتائج في الاختبار ال
النسبة المأونة 
 (%)
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب
 2  772 – 21 ممتاز 2  2،3%
 1  71 – 70 جيد جدا 2  2،11 %
 3  24 – 22 جيد 42  72%
 6  12 – 16 مقبول 4  1،12%
 2  06 - 7 مردود  
 الجملة 13  772 %
 
من الطلاب حصلوا على دراجة "ممتاز"، هذه  2،3بنا على البيانة المجموعة، % 
من الطلاب حصلوا دراجة  2،11بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل %
 حصلوا دراجة "مقبول".   1،12حصلوا دراجة "جيد" و % 72"جيد جدا" و %
لمدرسة المتوسطة الإسلامية باكفاءة مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل الثامن  -0
 الحكومية الأولى سورابايا
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار لمعريفة كفاءة مهارة الكتابة للصف الثامن قبل 
باستخدام وسيلة " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ  استعمال
 . ,أما نتيجة الاختبار فكما يلي:الكوميك البسيط
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ةحوللا ( :6،0)  
لا رابتخلاا ةميقيلبق  فيلا ةراهمةباتك  
قرلام  
ةررقلما بناولجا 
ةلملجا 
𝑭
𝑵
 X 011 
 أ ب ج د 
2 1 3 1 3 27 27 
1 3 3 3 3 21 47 
3 1 3 3 3 22 22 
6 6 6 6 6 24 17 
2 3 3 3 6 23 42 
4 1 3 1 3 27 27 
0 6 3 6 3 26 07 
1 1 3 3 3 22 22 
2 3 3 3 3 21 47 
27 1 3 3 3 22 22 
22 1 6 1 6 21 47 
21 3 6 6 6 22 02 
23 3 3 3 3 21 47 
26 3 3 3 3 21 47 
22 3 3 3 3 21 47 
24 1 3 1 3 27 27 
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20 3 6 3 6 26 07 
21 3 3 3 3 21 47 
22 1 3 3 3 22 22 
17 3 3 1 3 22 22 
12 3 6 3 3 23 42 
11 3 3 3 3 21 47 
13 3 6 3 6 26 07 
16 1 3 1 3 27 27 
12 1 3 1 3 27 27 
14 3 6 3 6 26 07 
10 1 3 1 3 27 27 
11 3 6 3 3 23 42 
12 3 3 3 3 21 47 
37 3 6 3 6 26 07 
32 3 3 3 3 21 47 
31 1 3 3 3 22 22 
:ةررقلما بناولجا نع نايبلا 
 = أدعاوقلا  
2 دعاوقلا في قلاطلإا ىلع أطخ دجويلا = 
6  دجوي =2 -3 دعاوقلا في ءاطخأ 
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 أخطاء في القواعد 4-6= يوجد  3
 أخطاء في القواعد 72- 0= يوجد  1
 = الإنشاء غير مناسب بالواعد بتاتا 2
 ب = المفردات 
 = جميع كلمات الطلاب صحيحة 2
 أخطاء في اختبار المفردات 3- 2= يوجد  6
 أخطاء في اختبار المفردات 4- 6= يوجد  3
 في اختبار المفرداتأخطاء  72- 0= يوجد  1
 = كل اختبار المفردات الطلاب  غير مناسب 2
 ج = الإملاء 
 = لايوجد خطأ في الإملاء 2
 أخطاء في الإملاء 3- 2= يوجد  6
 أخطاء في الإملاء 4- 6= يوجد  3
 أخطاء في الإملاء 72- 0= يوجد  1
 = الإملاء في الإنشاء غير مناسب بتاتا 2
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 سد = المناسب بموضوع الدر 
  الإنشاء بموضوع الدرس =يناسب  2
 لا يكاد الإنشاء بموضوع الدرس = 6
 بموضوع الدرس = مقبولة الإنشاء 3
 اقل ملاءمة الإنشاء بموضوع الدرس = 1
 = لا يناسب  الإنشاء بموضوع الدرس 2
 لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية لإتفان تقديم الباحثة كما يلي :
 )1،6اللحة : (
  من ناحية التقدير المأوية تفصيل النتائج في الاختبار القبلى
 النسبة المأونة
 (%)
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب
 2  772 – 21 ممتاز - 
 1  71 – 70 جيد جدا 0  2،21%
 3  24 – 22 جيد 32  4،76 %
 6  12 – 16 مقبول 12  2،03 %
 2  06 – 7 مردود  
 الجملة 13  772 %
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من الطلاب حصلوا على دراجة "جيد جدا"،  2،21بنا على البيانة المجموعة، % 
من الطلاب حصلوا  4،76هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل %
 حصلوا دراجة "مقبول" . 2،03دراجة "جيد" و %
دام وسيلة خباست ”noitisopmoC dnA nidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج تطبيق  -ب
المدرسة فى  ثامنالكتابة لطلاب الفصل الالقراءة و ترقية مهارة في  بسيطال كوميكال
 المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 dnA nidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج قد قامت الباحثة باستخدام 
القراءة و الكتابة بمادة " مهارة  في تعليم بسيطال كوميكالوسيلة  عمالباست  ”noitisopmoC
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا ولها فى  ثامنلطلاب الفصل الالّساعة" 
 أنشطة التعليم في تطبيقها.
   dnA nidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج أما خطوات استخدام باستخدام 
القراءة و الكتابة بمادة " مهارة  في تعليمبسيط ال كوميكالوسيلة  عمالباست ”noitisopmoC
الّساعة"، فتتكون من ثلاثة خطوات منها المقدمة و الأنشطة الرئيسية و النشاط النهائى، و 
 هي ما يلي:
تدخل المعّلمة إلى الفصل الثامن. في بداية الدرس تلقي المعّلمة الّسلام على الطلاب 
ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور الطلاب تدعو المعّلمة الطلاب بكشف الحضور 
وتعارفت المعّلمة مع الطلاب. تسأل المعّلمة عن حال الطلاب، تقول "كيف حالكم؟" 
بخير". تسأل المعّلمة عن الدرس في اللقاء الماضي. ثم تشرح المعلة  ويجيب الطلاب "الحمد لله
 عن أهداف تعليم مهارة القراءة والكنابة وأنشطاة التعليم وفوائد في الحاية. 
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تقسم المعلمة إلى ست الفرق وجلس الطلاب حسب فرقتة، كل فرقة تتكون من 
 detargetnI evitarepooC“ نموذجخمسة حّتى ستة طلاب. تشرح المعّلمة طريقة استخدام 
 كوميكالويلاحظ الطلاب النص المكتوب في وسيلة    ”noitisopmoC dnA gnidaeR
ها إلى واويسأل وابسيط، يقرأ النص ويبحت عن الكلمة الصعبة أو الكلمة التي لم يفهمال
 و تناول في فهم خرينيساعد الطلاب الآيتعاون الطلاب في القراءة و الكتابة. المعّلمة.  ثم 
بسيط ال كوميكال. ثم تأمر المعّلمة الطلاب لقراءة النص المكتوب في وسيلة وظيفة الدراسة
كل طالب. يكتب لطي المعّلمة أوراق العمل المعّلمة مهارتهم في القراءة. تعمتبدلا، كي تعرف 
في  و الطلاب الإنشاء يتعلق بمادة " الّساعة"، كي تعرف المعّلمة مهارتهم في الكتابة. 
 ل طالب في كل فرقة.نهاية، ستقدم المعّلمة هدية لأفضال
دام وسيلة خباست ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج فعالية  -ج
المدرسة فى  ثامنلطلاب الفصل ال والكتابة القراءةترقية مهارة في  بسيطال كوميكال
 المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
دام خباست ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج فعالية  -5
فى ثامنلطلاب الفصل الالقراءة ترقية مهارة في  بسيطال كوميكالوسيلة 
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
نموذج  دامخاستقبل   )tseterP(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي
، بسيطال كوميكالوسيلة  ستعمالبا ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
. وتلك الاختبارات ُتستخدم لمعرفة فعالية بعد استخدامها )tsetsoP(و اختبار بعدي 
وسيلة ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  دامخاست
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المدرسة المتوسطة الإسلامية فى  ثامنلطلاب الفصل الالقراءة ترقية مهارة في بسيط ال كوميكال
 الحكومية الأولى سورابايا.
    evitarepooC“نموذج  بعد استخدام )tsetsoP(ونتيجة الاختبار البعدي أو 
في اللوحة  بسيطال كوميكالوسيلة ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
 :التالية
 )2،6: ( اللوحة
  مهارة القراءة في قيمة الاختبار البعدي
  مالرق
 الجوانب المقررة
 الجملة
𝑭
𝑵
 110 X 
 د ج ب أ 
 70 62 3 3 6 6 2
 20 22 6 3 3 2 1
 72 12 6 6 2 2 3
 71 42 6 3 6 2 6
 71 42 6 3 6 2 2
 20 22 3 3 6 2 4
 21 42 6 6 6 2 0
 21 02 6 6 6 2 1
 20 22 6 3 3 2 2
 71 42 6 3 6 2 72
 20 22 3 6 3 2 22
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21 2 6 3 6 24 17 
23 6 3 3 3 23 42 
26 6 3 3 6 26 07 
22 2 3 3 3 26 07 
24 2 6 3 6 24 17 
20 6 3 3 6 26 07 
21 6 3 3 6 26 07 
22 2 6 3 6 24 17 
17 2 3 3 3 26 07 
12 2 3 3 3 26 07 
11 2 6 3 6 24 17 
13 2 2 3 6 20 12 
16 6 3 3 3 23 42 
12 2 6 3 3 22 02 
14 2 3 3 6 22 02 
10 2 3 6 6 24 17 
11 2 3 3 6 22 02 
12 6 6 3 6 22 02 
37 2 6 3 3 22 02 
32 2 2 3 6 22 02 
31 6 3 3 6 26 07 
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 البيان عن الجوانب المقررة:
 أ = الفصاحة
 مخارج الحروف= يستطيع الطلاب قراءة النص بشكل صحيح في جميع  2
 في مخارج الحروف  3-2= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  6
 في مخارج الحروف 4-6= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  3
 في مخارج الحروف 72-0= يستطيع الطلاب قراءة النص مع الأخطاء  1
 = لا يستطيع الطلاب بقراءة النص بتاتا 2
 ب = طلق اللسان 
 رأ الطلاب النص طلقة بدون تكرار الكلمات والوقف وسط القراءة= يق 2
 كلمات في القراءة   3-2= يكرر الطلاب  6
 كلمات في القراءة  4-6= يكرر الطلاب  3
 كلمات في القراءة  72-0= يكرر الطلاب  1
 = لا يستطيع الطلاب قراءة النص بتاتا 2
 ج = اللهجة 
 = يقرأ الطلاب النص كما قرأه العرب 2
 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة المتوسطة من وجه اللهجة 6
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 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة المقبولة من وجه اللهجة 3
 = يقرأ الطلاب النص في المرحلة الناقصة من وجه اللهجة 1
 = يقرأ الطلاب النص غير مناسب بماقرأه العرب 2
 د = القواعد 
 حطاء النحوية والصرفية= يقرأ الطلاب النص صحيحة من الأ 2
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة 3 – 2= يوجد  6
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة  4 – 6= يوجد  3
 أحطاء النحوية والصرفية في القراءة 72 – 0= يوجد  1
 = يقرأ الطلاب النص غير صحيحة من وجه النحوية والصرفية 2
تقدير نتائجهم بنسبة المأوية في الاختبار البعدي نحو لمعريفة عدد الطلاب من ناحية 
 ترقية كهاءة الطلاب لمهارة القراءة كما يلي :
 )72،6اللحة : (
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأونة
 (%)
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب
 2  772 – 21 ممتاز 6  2،12 %
 1  71 – 70 جيد جدا 41  3،21 %
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 3  24 – 22 جيد 1  1،4 %
 6  12 – 16 مقبول  
 2  06 - 7 مردود  
 الجملة 13  772 %
 
من الطلاب حصلوا على دراجة "ممتاز"، هذه  2،12بنا على البيانة المجموعة، % 
من الطلاب حصلوا دراجة  3،21بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل %
 حصلوا دراجة "جيد" .1،4جدا" و %"جيد 
الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، أن الاختبار نتيجة الباحثة إلى  نظرتوبعد أن 
ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج قبل استخدام 
الاختبار تحليل البيانات من و  وبعد استحدمها وجد فرقا بينهما. بسيطال كوميكالوسيلة 
 القبلي والاختبار البعدي كما يلى :
  )22،6اللوحة : (
  مهارة القراءةفي تحليل البيانات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي 
 Y-X = D 9D
 التائج
 رقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 5 ويسنو أحمد 74 70 72 772
 0 أفردوينا نور فادلة 24 20 72 772
 3 زاقي فأدي أحمد 70 72 71 776
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 2 عيشة أوليا رمضاني 74 71 71 776
 1 عمليا عندنا زلفى 70 71 72 772
 7 أمندا زلزليك الزوري 22 20 71 776
 6 أميرة سلوى أسيلاة 71 21 2 21
 8 النباء إينغار ماجيستي 70 21 22 211
 2 أنيسا فطري دوينتساري 74 20 22 211
 25 نورعلميبيا نجوى  22 71 21 214
 55 جمليا دفي أمندا فطري 70 20 2 21
 05 جلارا سطيا أيو 70 71 72 772
 35 دئيا فاريل إيمان 74 24 2 21
 25 ديفا هلمي سطيونو 74 70 72 772
أفي نزواري فإزة فطري  22 70 22 211
 بول
 15
 75 فيزا فريل نفارو 70 71 72 772
 65 فتحة الزهرا 74 70 72 772
حولى فنما بلله فطريا  74 70 72 772
 روشدي
 85
 25 إقناعل أتية 74 71 71 776
 20 حوي مستيك ساري 74 70 72 772
 50 محمد نصرالله الفريزي 74 70 72 772
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 00 ماغيصا أريفين فطري 70 71 72 772
منورة فسفيتا تيغار  70 21 22 211
 فناندنع
 30
 20 نبيلا أزليا رحمى 22 24 72 772
 10 نعمة الصالحة 22 20 71 776
 70 نيتا فطري سلسبيلا 24 20 72 772
 60 رغينا أزليا شفيرا 74 71 71 776
 80 ريني تري أغوستين 24 20 72 772
 20 سلسبيلا رحمى نور بيتى 24 20 72 772
 23 سلسبيلا رمضاني 24 20 72 772
 53 سلسبيلا دينا موليونو 70 20 2 21
 03 سلسبيلا فطريسلوي  22 70 22 211
 مجموعة 2171 2161 776 7212
 متوسط 3،34 1،20 2،12 1،112
 
ترقية مهارة وإن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، هذا يدل على وجود 
 .بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا(أ) الفصل الثامن طلاب  لدىقراءة ال
 gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ  استعمالفرق بين نتائج قبل ونتائج بعد أن فيه 
في ترقية مهارة  )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC dnA
 .القراءة
 وأما المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي :
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 )6.12اللوحة (
 ختبار القبلي والاختبار البعديالمسافة المتوسطة بين القيمة الا
 Xمتغير 
 القيمة الاختبار البعدي
 Yمتغير 
 القيمة الاختبار البعدي
 المسافة بينهما
 2،12 3،34 1،20
 ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز 
 كما يلي :
=  9𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 المقارنة = t9
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  MD
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =  𝐷Σ
 جملة البيانات=  N
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغير  Xالإنحراف المعياري من متغير = DMES 
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة :=  𝐷𝐷𝑆
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
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 فعالية مقبولة )aH(والنتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية 
باستخدام وسيلة الكوميك " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ 
المدرسة فى  ثامناللدى طلاب الفصل  في ترقية مهارة القراءة )cimoC elpmiS(البسيط 
ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز  .المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
 كما يلي :) tseT-T(المقارنة 
 
 الخطوة الأولى : -2
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
𝑀
 =𝐷
776
13
 
 
 2312 =
 
 البيان :
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  MD
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =  𝐷Σ
 جملة البيانات=  N
 ارتباط بين المتغيرين  -1
√= 𝐷𝐷𝑆
2𝐷 ∑
𝑁
( −
𝐷 ∑
𝑁
)
2
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√= 𝐷𝐷𝑆
7212
13
( −
776
13
)
2
 
)2312( − 13112√= 𝐷𝐷𝑆
1
 
 13422 − 13112√= 𝐷𝐷𝑆
 
 4341√= 𝐷𝐷𝑆
 232 = 𝐷𝐷𝑆
 البيان :
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ ترقية مهارة القراءة بعد استعمال  وجود =  Ha
 في ترقية مهارة القراءة )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامناللدى طلاب الفصل 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ عدم ترقية مهارة القراءة بعد استعمال =  H9
 في ترقية مهارة القراءة )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامناللدى طلاب الفصل 
 الإنحراف المعياري -3
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
2 − 𝑁√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
232
2 − 13√
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =
232
√32
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
232
232
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =732 
6-  بلطي 
 
𝒕𝟎  =
MD
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
𝒕𝟎  =
2132
732
 
 
𝒕𝟎  = 5332 
2-  بلطيdf : زمرب 
𝐝𝐟 = 𝑵 − 2 = 31 − 2 = 32 
 لىإ يرسفتلا ءاطعا ثمdf  =32 ةميق ةثحابلا لصتح ،tt  : يلي امك 
-  يزغلما ةجرد في%5 tt  =1362111 
-  يزغلما ةجرد في%1 tt  =2342211 
 نأ انه نمو𝑡9  نم بركأtt  في مقر لودج%2  في وأ%5 
1362111<5332>2342211 
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 9𝑡لأن  1112631و  1122432المحصول هو  ttو  2332المحصول فهو  9𝑡أما 
وهذا يدل  مقبولة.  )Ha(مردودة والفرضية البدلية ) H9(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من 
 استخدام قبل قراءةعلى وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة ال
باستخدام وسيلة الكوميك " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ 
المدرسة فى  ثامناللدى طلاب الفصل  في ترقية مهارة القراءة )cimoC elpmiS(البسيط 
 .الحكومية الأولى سوراباياالمتوسطة الإسلامية 
 ستعمالبا" noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ استخدام  أن بهذا،
لدى طلاب الفصل  في ترقية مهارة القراءةفعال  )cimoC elpmiS(وسيلة الكوميك البسيط 
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامنال
دام خباست ”noitisopmoC dnA nidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج فعالية  -0
فى  ثامنالكتابة لطلاب الفصل ال ترقية مهارةفي  بسيطال كوميكالوسيلة 
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا
نموذج  دامخاستقبل   )tseterP(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي
، بسيطال كوميكالوسيلة  ستعمالبا ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
. وتلك الاختبارات ُتستخدم لمعرفة فعالية بعد استخدامها )tsetsoP(و اختبار بعدي 
وسيلة ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج  دامخاست
المدرسة المتوسطة الإسلامية فى  ثامنلطلاب الفصل الالكتابة ترقية مهارة في بسيط ال كوميكال
نموذج  بعد استخدام )tsetsoP(ونتيجة الاختبار البعدي أو  الحكومية الأولى سورابايا.
 بسيطال كوميكالوسيلة ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
 :في اللوحة التالية
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ةحوللا ( :6،23)  
 يدعبلا رابتخلاا ةميق فيلا ةراهمةباتك  
قرلام  
ةررقلما بناولجا 
ةلملجا 
𝑭
𝑵
 X 011 
 أ ب ج د 
2 3 3 3 3 21 47 
1 6 6 3 6 22 02 
3 6 6 3 6 22 02 
6 6 2 6 2 21 27 
2 3 6 6 6 22 02 
4 3 6 3 3 23 42 
0 6 2 6 2 21 27 
1 6 2 6 2 21 27 
2 6 6 3 6 22 02 
27 3 3 3 6 23 42 
22 6 6 3 6 22 02 
21 6 2 6 2 21 27 
23 6 2 6 2 21 27 
26 3 6 3 6 26 07 
22 6 6 6 6 24 17 
24 3 3 3 3 21 47 
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20 6 2 6 2 21 27 
21 6 6 6 2 20 12 
22 3 6 6 6 22 02 
17 3 6 3 6 26 07 
12 6 6 6 2 20 12 
11 6 6 6 6 24 17 
13 6 2 6 2 21 27 
16 3 3 3 3 21 47 
12 3 6 3 6 26 07 
14 6 6 6 2 20 12 
10 3 6 3 3 23 42 
11 3 6 3 6 26 07 
12 3 6 3 6 26 07 
37 6 6 6 6 24 17 
32 3 6 6 6 22 02 
31 3 6 6 6 22 02 
:ةررقلما بناولجا نع نايبلا 
 = أدعاوقلا  
2 دعاوقلا في قلاطلإا ىلع أطخ دجويلا = 
6  دجوي =2 -3 دعاوقلا في ءاطخأ 
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 أخطاء في القواعد 4-6= يوجد  3
 أخطاء في القواعد 72- 0= يوجد  1
 = الإنشاء غير مناسب بالواعد بتاتا 2
 ب = المفردات 
 = جميع كلمات الطلاب صحيحة 2
 أخطاء في اختبار المفردات 3- 2= يوجد  6
 أخطاء في اختبار المفردات 4- 6= يوجد  3
 في اختبار المفرداتأخطاء  72- 0= يوجد  1
 = كل اختبار المفردات الطلاب  غير مناسب 2
 ج = الإملاء 
 = لايوجد خطأ في الإملاء 2
 أخطاء في الإملاء 3- 2= يوجد  6
 أخطاء في الإملاء 4- 6= يوجد  3
 أخطاء في الإملاء 72- 0= يوجد  1
 = الإملاء في الإنشاء غير مناسب بتاتا 2
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 سد = المناسب بموضوع الدر 
  الإنشاء بموضوع الدرس =يناسب  2
 لا يكاد الإنشاء بموضوع الدرس = 6
 بموضوع الدرس = مقبولة الإنشاء 3
 اقل ملاءمة الإنشاء بموضوع الدرس = 1
 = لا يناسب  الإنشاء بموضوع الدرس 2
لمعريفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة المأوية في الاختبار البعدي نحو 
 كهاءة الطلاب لمهارة القراءة كما يلي :ترقية  
  )62،6اللحة : (
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأونة
 (%)
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب
 2  772 – 21 ممتاز 2  2،11 %
 1  71 – 70 جيد جدا 02  2،32 %
 3  24 - 22 جيد 4  1،12 %
 6  12 – 16 مقبول  
 2  06 – 7 مردود  
 الجملة 13  772 %
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من الطلاب حصلوا على دراجة "ممتاز"، هذه  2،11بنا على البيانة المجموعة، % 
من الطلاب حصلوا دراجة  2،32بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار القبلي. ويدل %
 حصلوا دراجة "جيد" . 4"جيد جدا" و  %
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، أن الاختبار 
ستعمال با ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“نموذج قبل استخدام 
بسيط وجود فرق بينهما. وتحليل البيانات من الاختبار القبلي و الاختبار ال كوميكالوسيلة 
  البعدي كما يالي:
 )22،6اللوحة : (
  ةتحليل البيانات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي في مهارة الكتاب
 Y-X = D 9D
 التائج
 رقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 5 ويسنو أحمد 72 74 72 772
 0 أفردوينا نور فادلة 74 20 22 211
 3 زاقي فأدي أحمد 22 20 71 776
 2 رمضاني عيشة أوليا 71 72 72 772
 1 عمليا عندنا زلفى 24 20 72 772
 7 أمندا زلزليك الزوري 72 24 22 211
 6 أميرة سلوى أسيلاة 70 72 71 776
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 8 النباء إينغار ماجيستي 22 72 23 2112
 2 أنيسا فطري دوينتساري 74 20 22 211
 25 بيا نجوى نورعلمي 22 24 72 772
 55 فطريجمليا دفي أمندا  74 20 22 211
 05 جلارا سطيا أيو 20 72 22 211
 35 دئيا فاريل إيمان 74 72 73 772
 25 ديفا هلمي سطيونو 74 70 72 772
أفي نزواري فإزة فطري  74 71 71 776
 بول
 15
 75 فيزا فريل نفارو 72 74 72 772
 65 فتحة الزهرا 70 72 71 776
حولى فنما بلله فطريا  74 21 21 214
 روشدي
 85
 25 إقناعل أتية 22 20 71 776
 20 حوي مستيك ساري 22 70 22 211
 50 محمد نصرالله الفريزي 24 21 71 776
 00 ماغيصا أريفين فطري 74 71 71 776
منورة فسفيتا تيغار  70 72 71 776
 فناندنع
 30
 20 نبيلا أزليا رحمى 72 74 72 772
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 10 نعمة الصالحة 72 70 71 776
 70 نيتا فطري سلسبيلا 70 21 22 211
 60 رغينا أزليا شفيرا 72 24 22 211
 80 ريني تري أغوستين 24 70 2 21
 20 سلسبيلا رحمى نور بيتى 74 70 72 772
 23 سلسبيلا رمضاني 70 71 72 772
 53 سلسبيلا دينا موليونو 74 20 22 211
 03 سلوي سلسبيلا فطري 22 20 71 776
 مجموعة 7322 7261 712 7702
 متوسط 3،74 4،40 1،42 2،373
 لدىكتابة ترقية مهارة الوإن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، هذا يدل على وجود 
فرق أن فيه  .بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايا(أ) الفصل الثامن طلاب 
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ  استعمالبين نتائج قبل ونتائج بعد 
 .كتابةفي ترقية مهارة ال )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC
 وأما المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي :
 )6.42اللوحة (
 والاختبار البعديختبار القبلي المسافة المتوسطة بين القيمة الا
 Xمتغير 
 القيمة الاختبار البعدي
 Yمتغير 
 القيمة الاختبار القبلي 
 المسافة بينهما
 2342 3،74 4،40
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 ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي يعرف برمز 
 كما يلي :
=  9𝑡
DM
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 المقارنة = t9
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغير   Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =  MD
𝑀
 =𝐷
𝐷 ∑
𝑁
 
 
  Yومن متغير   Xعدد مختلفة من متغير =  𝐷Σ
 جملة البيانات=  N
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغير  Xالإنحراف المعياري من متغير = DMES 
√= 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝑵
( −
𝑫 ∑
𝑵
)
𝟐
 
 والحصول على الصيغة :الإنحراف المعياري من عدد مختلفة =  𝐷𝐷𝑆
= 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
 
 evitarepooCج"نموذ  فعالية مقبولة )aH(والنتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية 
 elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
المدرسة المتوسطة الإسلامية فى  ثامنالكتابة لدى طلاب الفصل في ترقية مهارة ال )cimoC
كما ) tseT-T(ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة  .الحكومية الأولى سورابايا
 يلي :
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2- : لىولأا ةوطلخا 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀
𝐷= 
217
۲۳
 
 
= ۱431 
 
: نايبلا 
DM  = ةطسوتلما(Mean)  يرغتم نمX   يرغتم  نموY : ةغيصلا ىلع لوصلحاو 
Σ𝐷  = يرغتم نم ةفلتمخ ددعX   يرغتم نموY  
N  =تناايبلا ةلجم 
1-  نييرغتلما ينب طابترا 
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =√
2077
31
− (
217
31
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =√37332 − (24.1)
1
 
𝑆𝐷𝐷 =√37332 − 14136 
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 0376√= 𝐷𝐷𝑆
 34 = 𝐷𝐷𝑆
 البيان :
 evitarepooC dnA gnidaeR detargetnIج"نموذ ترقية مهارة الكتابة بعد استعمال  وجود =  Ha
كتابة في ترقية مهارة ال )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامناللدى طلاب الفصل 
 detargetnI evitarepooC dnA gnidaeRج"نموذ عدم ترقية مهارة الكتابة بعد استعمال =  H9
كتابة في ترقية مهارة ال )cimoC elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC
 المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى سورابايافى  ثامناللدى طلاب الفصل 
 الإنحراف المعياري -3
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
2 − 𝑁√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
334
2 − 13√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
334
23√
 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
334
232
 
 232= 𝐷𝑀𝐸𝑆
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 يطلب  -6
 
=  𝟎𝒕
DM
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 
=  𝟎𝒕
1342
232
 
 
 6425 =  𝟎𝒕
 برمز : fdيطلب  -2
 23 = 2 − 13 = 2 − 𝑵 = 𝐟𝐝
 كما يلي :  tt، تحصل الباحثة قيمة 23=  fdثم اعطاء التفسير إلى 
 1112631=  tt 5%في درجة المغزي  -
 1122432=  tt 1%في درجة المغزي  -
 5%أو في  2%جدول رقم في  ttأكبر من  9𝑡ومن هنا أن 
 1122432>6425<1112631
 ttأكبر من  9𝑡لأن  1112631و  1122432المحصول هو  ttو  6425المحصول فهو  9𝑡أما 
وهذا يدل على وجود  مقبولة.  )Ha(مردودة والفرضية البدلية ) H9(فكانت الفرضية الصفرية 
 evitarepooCج"نموذ  استخدام قبل كتابةفرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة ال
 elpmiS(باستخدام وسيلة الكوميك البسيط " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
المدرسة المتوسطة الإسلامية فى  ثامنالكتابة لدى طلاب الفصل في ترقية مهارة ال )cimoC
 .الحكومية الأولى سورابايا
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به ،اذنأ  مادختسا ذونم"جCooperative Integrated Reading And Composition "بالامعتس 
 طيسبلا كيموكلا ةليسو(Simple Comic)  لاعفلا ةراهم ةيقرت في لصفلا بلاط ىدل ةباتك
لانماث  فىيابااروس لىولأا ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلما 
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة -أ
اختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية والميدانية لنيل البيانات 
باستخدام " noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ فعالية عن 
 في ترقية مهارة القراءة و الكتابة لطلاب الفصل الثامن فى وسيلة الكوميك البسيط
. وكانت الخلاصة التي تجيب الحكومية الأولى سوراباياالمدرسة المتوسطة الإسلامية 
 الأسئلة الموجودة في قضايا البحث هي:
من الطلاب  2إن كفاءة الطلاب في القراءة في طبقة "جيد".  مهما كان  -2
من الطلاب حصلوا دراجة "جيد جدا" و  2حصلوا على دراجة "ممتاز". ويدل 
 بول".  حصلوا دراجة "مق 4حصلوا دراجة "جيد" و  42
من الطلاب  0في طبقة "جيد". مهما كان  واما كفاءة الطلاب في الكتابة 
حصلوا على دراجة "جيد جدا"، هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في الختبار 
حصلوا دراجة  12من الطلاب حصلوا دراجة "جيد" و  32القبلي. ويدل 
ولا أحد أن يحصل الطلاب على طبقة "ممتاز" .كما ُكتب في لوحة  "مقبول" .
 طبقة قيمة الاختبار القبلي.
" noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ إن تطبيق  -1
لدى طلاب  في ترقية مهارة القراءة و الكتابة باستخدام وسيلة الكوميك البسيط
الحكومية الأولى سورابايا يعني  سلاميةالمدرسة المتوسطة الإفى  ثامنالالفصل 
وجلس الطلاب حسب  المعّلمة إلى ست فرق تقسمّدمة. و المعّلمة بالمق تبدأ
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لاحظ و  ،الكوميك البسيطالمعّلمة طريقة استخدام وسيلة  تسرح. همفرقت
عن  وابحثالنص و  واقرأ الطلاب النص المكتوب في وسيلة الكوميك البسيط، 
ن في تعاو ثم   ها إلى المعّلمة.واويسأل واالكلمة الصعبة أو الكليمة التي لم يفهم
فهم و تناول وظيفة الدراسة. ثم  ساعد الطلاب الآخرين فيالقراءة و الكتابة. 
دلا، كي االمعّلمة لقراءة النص المكتوب في وسيلة الكوميك البسيط متب متهأمر 
كتب المعّلمة أوراق العمل كل طالب.   تطعأة. ف المعّلمة مهارتهم في القراءتعر 
مة مهارتهم في يتعلق بمادة " الّساعة"، كي تعرف المعل ّالتي الطلاب الإنشاء 
 في كل فرقة. متفّوق طالبلالمعّلمة هدية  تقدمنهاية، الكتابة.  و في ال
 dnA gnidaeR detargetnI evitarepooCج"نموذ هناك الفعالية من استخدام  -3
في ترقية مهارة القراءة و  باستخدام وسيلة الكوميك البسيط" noitisopmoC
. أن في tset-Tالكتابة لهذا البحث العملي. وهذا يظهر بعد الحساب برموز 
و  12224،2المحصول هو  ttو   2،32المحصلو فهو   t7المهارة القراءة بنتيجة 
مردودة والفرضية  H(7)فكانت الفرضية الصفرية  ttمن  أكبر  t7لأن  11126،1
 مقبولة.  H(a )البدلية 
المحصول هو  ttو  0362المحصلو فهو  t7في المهارة الكتابة فنتيجة و اما 
 H(7)فكانت الفرضية الصفرية  ttمن  أكبر  t7لأن  11126،1و  12224،2
 مقبولة.  H(a )مردودة والفرضية البدلية 
 المقترحات -ب
المدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إتمام هذا البحث، بعد أن تلاحظ الباحثة حالة 
 اقترحت الباحثة فيما يلي:
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 لمعم اللغة العربية  -2
وينبغي على المعلم اللغة العربية أن يستخدم هذه الوسيلة مرة كثيرة حتي 
تساعد الطلاب في ترقية مهارة القراءة و الكتابةهم وتنشأبها رغبة الطلاب 
 العربية.وحماستهه في درس اللغة 
 للطلاب -1
ينبغي على الطلاب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم في تعليم اللغة العربية 
خاصة في مهارة القراءة والكتابة، ذلك لكي ينالوا العلم النافع ويصيلوا إلى 
 درجة الأمهر في اللغة العربية.
 للقارء -3
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العملي مفيدا للقارئين وتختص لمن 
" noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC"فيد من نموذج تست
 .باستخدام وسيلة الكوميك البسيط
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